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J. Gcorg Weiss, Universitäts-Buchdl'ucker. 
A. 
AI{atlemische Oher))ehöl1den. 
1. Rectol' 'lnugllificull. 
(ZlIglcicll Prokanzlcl' dCi' Univcrsitftt.) 
Dr. HIERONYl\IUS von BAYER. 
11. Akademische~' Senat. 
llectol': Dr. H. von BAYER. 
Pl'ol'oclor: Dr. ~I. STADLBAUR. 
Dr. DANIEL HANEBERG, 1 • " 
Dr. l\1ICH. PER-aIANEDER, I thcologlsc1w Facllltat. 
Dr. KARL FR. DOLLnIANN, 1. . . • 
Dr. LUDWIG ARNDTS, \ JUl'lstlsclUl Fl\cultttt. 
Dr. FRIEDR. B. W. v. HERl\IANN, staatswil'tbsc1laftllchc Facnltät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, I . . .. 
Dr. ANDR. BUCHNER, lUcdwmisolto Fmmltat. 
Dr. 'rIIADDÄUS SIBER, 1 
Dr. ANDlt WAGNER, I llliilosollhiscllc Facultitt. 
Archiv. 
(Uuivcl'sitiit.) 
Dr. HIERONYl\IUS von BAYER, (s. juristische Facnltät.) 
Secl'elariat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Sccl'ctill', Ludwigstl'asse 14/2. 
Kanzlei. 
ALBRECHT von HÖZENDORFF, Actuar und Kanzlist, Adalbert-
strasse 12/2. 
JOHANN VAL. THEDY, Actuar, Feldweg' 4/B. 
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ALOIS LUTZ, Kanzleifunctionär, Adalbertstrasse 12/1. 
JOSEPH KANDL, Scribent, Amalienstrasse 27/3. 
Pedelle. 
FERD. WILHELM, Pedell, ThaI 4i2. 
CASP. ORTl\IAYER, Pedellsubstitut, neue Pferds trasse 4/0. 
JOS. NOLL, Pedellsubstitut , Sendlingerstrasse 21/1. 
Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER, sen., in der Universität. 
lll~, Verwaltungs-Ausschuss. 
deI' Universität 1,lnd des ltel'zogliclt geol'gianisclten Priester/wuses. 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, Vorstand als Rector. 
Dr. FR. XAV. ZENGER , (siehe juristische Facl11tät). 
Dr. ADAU OBERNDORFER; (sielte staatswirthsehaftliche Facl1ltiit). 
Dr. 1(. FR. DOLLl\1ANN, (s. juristische Facultät). 
Dr. CASP. P APIUS. (siehe staatswirthschaftliche FaenlÜi,t). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (siehe theologische Facultiit). 
Fiseal und SYlldieus. 
Dr. SI:M:ON SPENGEL, .weinstrasse 3/2. 
Seeretariat und 1(allzlei. 
(Wie oben.) 
(Ohigel' Kauzleiactual' Thedy als d. z. fUllctiollil'ender Secrctäl'.) 
Universitäts - und Prieslerltaus -Fondsadministralion. 
. Agentie Münelten, zugleich Hauptcasse. 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Administrator. 
Ein Amtsdiener. 
Administration Aicltaclt. 
JOH. LINDEMANN , Administrator; ein Amtsdiener. 
, Administration Ingolstadl. 
JOB. HEINR. FICK, Administrator; ein Amtsdiener. 
, .. , Administration Landslmt. 
.. JOS. KÖGLMAYER, Administrator; ein Oberschreiber , drei 
Schutzförster , ein Amtsdiener. 
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B. 
Bebörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate, oder mit 
den FacuItäten in. Verbindung stehen. . 
L Decanate. 
Der tlteologisclMn Facultät. 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Der jlJ,ristisclten Facullüt. 
Dr. FR. XAV. ZENGER. 
Der staatstfJil'tkscleaftliclten Facullät. 
Dr. ADAM OBERNDORFER. 
Der medicinisclten Facultät. 
Dr. JOHANN REUBEL. 
1)e1' pltilosopltiscleen Factlltät. 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
IL llonorarien - Oommission. 
Vorstand. 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, als Rector. 
Beisitzer. 
Obige fünf Decane. 
/1/. Bibliotltelc'- Oommission. 
(Univcrsititt.) 
Dr. Q. EM. SCHAFHÄUTL , Vorstand, (5. ~taatsw. Faclllt.) 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcolog. Faclllt.) 
Dr. C. FR. DOLLMANN , (s. jurist. FacIlIt. 
Dl·. CASP. P APlUS, (s. staatsw. Faclllt.) 
Dr. HEINR. von BRESLAU, (s. luodic. FacIlIt.) 
IV. Stipendieneplwrat. 
(Univcrsität.) 
Dr. FR. XAV. ZENGER, Ephor, (s. jurist. Faclllt.) 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Cassier. 
6· 
V. Oollegium Geo'l'gianum. 
(Ludwigstl'lIsSC 19) 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Regens, (s. thcolog. Facult.) 
Pr. Dr. KARL THUMANN, Subregens. 
Ji I. Spr1tchcollegium. 
(Universität.) 
Ordinarius. 
Dl'. HIERONYMUS von BAYER. 
Beisitzer. 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Beeretär. 




Dr. JOSEPH REUBEL, (s. medicin. Facult). 
Beisitzer. \ 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, 
Dr. FR. ROTHMUND. (5. melUcill. Facultät). 
Dr. JOSEPH HOFMANN, 
Dr. FRANZ HORNER, . 
Dr. ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten. 
Dr. HEINRICH FISCHER,! 
Dr. ERNST BUCHNER, (siehe mcdicillisollC Facultät). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
JOH. VALENT. THEDY, functionirendel' Secl'etäl'. 
VIIL Mediciniscller Admissions-P1'a{ungssenat. 
(Universität.) 
Vorstand. 
Dr. CARL FR. PR. von lHARTIUS, (5. pl1ilos. Facultät). 
Beisitzer. 
Dl'. JOH. NEP. von FUCHS, 
Dl'. AUG. von VOGEL, (s. philosoph. Facult). 
Dr. TRADDÄUS SIBER, 
Dr. ANDREAS WAGNER. 




Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (5. modie. FaclIltät). 
Beisitzer. 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS , 
Dr. HEINR. von BRESLAU, 
Dr. J. ANDR. BUCHNER, 
Dr. JOS. REUBEL, (sielle mediciuische Facultät). 
Dr. ER. X. von GlETL, 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND. 




Dr. JOS. REUBEL, (s. me die. Facnlt.) 
Beisitzer. 
Dr. THAD. SIBER, (s. pIlilos. Facll.ltät). 
Dr. ANDR. BUCHNER. (5. med. Facutt.) 
Dr. AUG. von VOGEL, I 
Dr. FR. von IW BELL , 
Dr. JL FR. PH. von MARTIUS, (s. philos. Facultät). 
Dr. ANDR. WAGNER. 
XI. Philolo!Jisches ~eminm·. 
<Universität.) 
Dr. FRIED. von THIERSCH, I'j 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. Vorstand. 
Dr. CARL PRANTL, m. 
XII. Unive1'sitäts - PoUzeiili-rectorium. 
(Polizeidil'cotioll.) 
AUGUST LOTHAR GRAF von REIGERSBERG, l{~ Kämmerer, 
Director. 
Beisit!l;e1'. 
Dl'. CARL FR. DOLLIVCANN, (5. jm·ist. Faoultiit). 
Dl'. MAX JOS. l\IÜLLER, (s. philos. Facult.). 
Ein Assessor der 11:. Regierung und ein Poli14eicommissär •.. 
8' 
.' . " , ", " 'Unif)er8itiits~Polizelamt.'· 
, .. , ~ .'. . (Universität.) . 
KARL BOLWEGG, k. Polizei-Commissär, Sonnenstr. 13/2. 
JOSEPH KANDL Scribent, Amalienstr. 27/3. , . 
G. 
Faeultäten. 
1. Theologische Facultät. 
Dl'. IGN. DÖLLlNGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Stifts-
propst, Ritter des Verdienstordens· vom h1. Micllael eto. . 
Dr. l\IAX STADLBAUR, o. ö. Professor der DogmatIk, Rittel' 
des königl. bayer. Ver,dienst- Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMA YR, o. ö. Professor der neutesta-
mentlichen Exegese. 
Dr. FR. DIRNBERGER, kg!. geist!. Rath, o. ö. Professol' der 
Pastoraltheologie, Liturgik, Homiletik und I(atechelik, Regens des 
georgianischen Clerikalseminars. 
Dr. DANIEL HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch- orienta-
lischen Sprachen und der alttestamentlichen Exegese, l\ntglied der 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des 1t. bayer. Verdienstordens 
vom bl. Miohael. ' 
Dr. BERNHARD FUCHS, o. Ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöll. geistlicher Ralh, o. 
ö. Professor' des Inrchenrechts und der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN OCHS, Privatdocent. 
11. . J'ltristisclle Facultät. 
Dr. HIERON. von BAYER, 11:. Hofrath und o. ö. Professor des 
~~ll!ein~n und. bayerischen Civil-Prozesses, Mitglied der Ir. AltadeM 
roie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone' 
und des Verdienstordens vom hI. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen Rechts. 
Dr. FR. HÄCKER, Itgl. Ministerilllrath und o. Ö. Professor des 
CriminaIrechts und des Criminalpl'ocesses,. Vorstand der Redaction 
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des Gesetz - und.Regierungsblattes und des I\~ Hof-' und Slaats-Hand~ 
buches, dann der Administration des lt. Central-Schulbücher-Verlags. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, o. ö. Professor des Civilrechts. 
Dr. KARL FRlED. DOLLl\fANN, o. ö. Professor des CriminaI-
rechts und Criminalprocesses, des bayer. Landrechts und französisch. 
Civilrecllts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH PÖZL, o. ö. Professor für bayerisches Staatsrecht. 
Dl'. FRIED. lWNSTl\fANN, o. Ö. Professor des Kirchenrechts 
und Mitglied der Alrademie der Wissenschaften. 
Dr. CASPAR BLUNTSCHLI, o. Ö. Professor des deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs- und Reclltsgeschicllte, dann des' 
Staatsrechts. 
Dr. CONRAD l\fAURER, ausserol'dentlicher Professor. 
Dr. MAX THEODOR BOLGIANO, ausserdentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, Ir. Hofr3th, erster Adjunct des 
k. Reichsarchivs und Professor honor. 
Dr. JULIUS PLOCHMANN, Privatdocent. 
Dr. PHlLIPP HELD, Privatdocent. 
Dr. PAUL RUDOLPH ROTH, Privatdocpnt. 
Dr. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
Dl'. FRIEDRICH WALTHER, Privatdocent. 
IIL Sfaat.swi1·tMClwftliclIB Fllcultfit. 
Dr. LUDW. WALRAD l\IEDICUS, k. Hofrath und o. ö. Profes-
sor der Landwirthschaft, Forstwissenschaft und Technologie, ausser-
ordentI. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Fiuanzwissen-. 
schaft, des Rechnullgsrechtes, des Bergrec]ltes und der Camel'alp1'8xis. 
Dr. FRIED. BENED. WILH. von HERMANN , k. l\'Iinistel'ialrath, 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft , Techno-
logie und polit. RechenInmst, Mitglied der k. Altademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Offizier des 
k. ])elgischen Leopoldordens, Ritter des sächsischen Civil- Verdienst-
Ordens und des Ir. russischen Wladimil'- Ordens 4. Classe. 
Dr. CASP AR PAPIUS, o. ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. CARL mUL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geogno-
sie, der BergbaululIlst und der IIiUtenlmnde, Oberbibliothekar, .Con-. 
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servator der geognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mit-
glied der AI,ademie der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer 
gelehrten Gesellschaften. 
Dr. CARL FRAAS, ausserordentl. Professor der Landwil'lhschaft. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER. Professor honor. 
CASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. Medicini.lJclle Facultät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, k. wirkl. geh. Rath, Obermedi-
Cinall'ath, o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie und 
medicinischen Klinik, ordentliches Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
könig!. griech. Erlöserordens. 
Dr. 'JOH. BAPT. v. WEISSBROD, l\:gl. Obermedicinalrath, o. Ö. 
Professor der Entbindungslehre , der gebul'tshilflichen Klinik, der 
Staatsal·zneilmnde und med. Polizei, Ritter des Verdienstordens der 
bayerischen Rl'one. 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, o. ö. Prof~ssor der Pharmacie und Vorstand des 
pharmaceut. Instituts, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. HEINR. von BRESLAU, Ir. geh. Rath, li. Leibarzt, o. ö. 
Prof. der Arzneimittellehre, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, der französischen Ehrenlegion und des griechischen Erlöserordens. 
Dr. JOS. REUBEL, o. ö. Professor der Physiologie und Semio-
tik, Anthropologie und Psychologie, der pragmat. und Utel'ärgesch. 
der ~ledicin, und fiirstlich Oettingen - Wallersteiniscber Hofrath. 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, o. ö. Professor der Anatomie und Con-
servator der anatomischen Anstalt. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Arzneiwissen-
schaft und der medicinischen Klinik, k. geheimer Rath, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. !{rone und des Verdienstordens vom heil. 
Michael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHl\iUND, o. ö. Professor der Chi ... 
rurgie und chirurgisohen Klinik und Primärarzt der chirurgischen Ab-
theilung an dem städtischen alIgem. Krankenhaus zu München, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
. Dr. ANTON FÖRG, o. ö. Professor der vergleichenden Anatomie 
und I. Adjunct der anatomischen Anstalt. 
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01'. JOSEPH HOFMANN, ausserordentl. Professor der Geburts-
hilfe und Vorstand einer geburtshilfl. Poliklinik. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserordentl. Professor 
und ausserordentl. Mitglied der Akademie der Wissenscl1aften. 
, Dr. MAX PETTENKOFER, aussel'ordentl. Professor und ausser-
ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. ANSELM MARTIN, ausserord. Professor, Directol' der Ge-
bäranstalt und der Hebammensch1.lle. 
01'. JOSEPH BERAZ, ausserol'dentl. Professor, U. Adjunct der 
anatomischen Anstalt und Prosectol'. 
Dr. El\lIL HARLESS, ausserord. Professor. 
Dr. LUDWIG ·BUHL, ausserord. Professor. 
Dr. FRANZ SEl'fZ, aussel'ord. Professor der lVledicin u. Poliklinik. 
01'. JACOB BRAUN, Professor honor und Gerichtsarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Ralll u. Professor honol'. der 
syphilitisc11en Kranl!:heiten und der syphilitischen Ininik, Director des 
allgem. städtischen Krankenl1auses. 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor hon. 
Dr. LUDWIG DlTTERICH. Professor hon. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor hon. 
Dr. KARL WIBMER, Medicinalassessor und Privaldocent. 
Dl'. HEINRICH FISCHER, Privatdocent. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Privatdocent. 
Dl'. ALOIS MARTIN, Privatdocent. 
Dl'. DOMINICUS HOFER, Privatdocent. 
Dr. ERNST QUlTZMANN, Privatdocent. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent. 
Dr. KARL THIERSOH, Privatdocent. 
V. PMlo80p/ti.'Jche F(/cultiit. 
Dl'. JOH. NEP. von FUCHS, k Ober-Bergrath, o. ö. Professor 
der Mineralogie, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Rit-
ter des k. Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstor-
dens vom 111. Michael. 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1[. HOfrath, Vorstand der k. Altade-
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mie der Wissenschaften \lnd des Generalconservatoriums der \Vis-
senschaftlicl1en Sammlungen des Staates, Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg', Berlin und Neapel, dann der lc. 
Societät der Wissenschaften zu Göttingen, o. Ö. Professor der Philo-
logie und Vorstand des philologischen Seminars, Ritter des Ver-
dienstordens der bayerischen Krone, des Verdienstordens vom heil. 
Michael ~ Commandeur des }t. griechischen Erlöserordens, des lt. bel-
gis ehen Leopold- und des k. s1ichsischen Verdienstordens Ritter. 
. Dr. AUGUST von VOGEL, o. ö. Professor der Chemie, ordentI. 
Mitglied der Altademie der Wissenschaften und Conservator des che-
mischen Laboratoriums, Ritter des Verdienstordens der bayr. Krone. 
Dr. GOTTH. HEINRICH von SCHUBERT, k Horralh, o. ö. Pro-
fessor· der . allgem. Naturgeschichte, ordentl. Mitglied der Akademie 
der Wissc:nschaften, Conservat.or der zoologischen Anstalt, Ritter des . 
Vel'ditlnstOi'dens der bayer. Krone und des k. griechischen Erlöser-
Ordens. 
Dr. KARL FRIED. PHIL. von MARTIUS, o. ö. Professor der 
Botanik, Conser~ator des Jr. botanischen Gartens, ordentI. Mitglied 
der .Akademie der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer Akade-
mien und gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. !{rone und anderer Orden. 
Dl' .. THAD. SIBER, o. ö. Professor der Physil\, ord. Mitglied 
der A!rademie der Wissenschaften und I. Conservator der physikali-
schen Sammlungen, Ritter des .!r. h. Verdienstordens vom hl. Michael 
und des kgl. griechischen Erlöser-Ordens. 
Dl'. ANDREAS BUCHNER, I{. geist. Ralh, o. ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, Mitglied der Almdemie der Wis-
senschaften, Ritter des Ir. b. Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. FRANZ von PAUL GRUlTHUISEN, o. ö. Professor der Astro-
nomie, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. FRIED. NEUMANN , o. ö. Professor der Länder- und Völ-
lterlmnde, der allgemeinen Literärgeschichte, der armenischen und 
chinesischen Sprache, Conservator der chinesischen SammlunO"en des 
1:1 ~taates und Ehrenmitglied der Ir. asiatischen Gesellschaft zu London. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professor der Mineralo-
gie, U. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und 
Conservator des mineralogischen Kabinets der Universität ordent!. 
Mitglied .der Alrademie der. Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
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Ordens vomhl., Michael, des 11:. belgischen' Leopoldordens ·und des 
grossherzogl. hessischen Ludwigsordens erster !Hasse. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie, ordentI. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, Conservator der palae-
ontologischen Sammlung und erster Adjunct des zoologisch-zooto-
mischen Consel'vatol'iums, Ritter des köhgl. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Arclläolog'ie und Nu-
mismatik, ordentliches :Mitglied der· Akademie der Wissenschaften 
und Conservator der l\Itinzsammlung. 
JOHANN EDUARD BIERL, o. ö. Professor der 1\fathematill:, der 
practischen Geometrie und Situationszeichnung. 
Dr. ERNS'r von LASAULX, o. Ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der l\önigl. Altademie der Wissenschaften. 
Dr. JOH. ANDR. SCHMELLER, o. ö. Professor der altdeutschen 
Sprache und Literatur, Unterbibliothekar der Hof-und Staatsbiblio-
theil:, Mitglied der AIl:ademie del'_ Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens vom bl. Michael. ' 
Dr. HEINRICH SIMON LINDEMANN, o. ö. Pl:ofessol' der Phi-
losophie. 
Dr. HUBERT BECIfERS, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der Altademie der Wissenscllaften. , 
Dr. MAX JOSEPH 'MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprache und Literatur und ordentliches Mitglied der 
Altademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHAR'r, o. ö. Professor der Geschichte, Vor-
stand des Rcicl1sarchivs und Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften. 
Dr .. JOHANN SÖLTL, ordentl. Professor der Geschichte. . 
Dr. GEORG SIMON OHM, ordentl. Professor der Mathem. und 
Physik, 11. Consel'vator der mathemat. physik. Samml. des Staates. 
Dr. JOSEPH REI~DL, aussel'ordentI. Prof. für l\iathematilt und 
Physik, Rector und Professor an der polytechnischen Schule zu 
München. 
Dr. KARL PRAN'fL, ausserordentI. Professor und ausserordelltl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserord. Professor~ , 
,Dr. AUGUST VOGEL, ausserorden~l. Professor~ 
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Dr. JOH. LAMONT, Conservatordel' k. Sternwarte. 
Dr. GEORG RECHT, Professor honor. 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocellt. 
Dr. OTTO SENDTNER, Privatdocellt und Adjunct der botani-
schen Anstalt. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 




Dr. THAD. SIBER, Officiator und Beneficiat (s. phHos. Facnltät). 
Dr. DANIEL HANEBERG, Prediger (s. tlteolog. Facllltät). 
n. 
Institute, Sammlungen u. s. w. dei- Universität. 
I. Bibliothek. 
(Univel'sität.) 
Dr. 1(. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar , (s. staatswirthschaft-
liehe Faellltät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Custos, Frühlingsstrasse 4/2. 
Dr. FRIEDRICH WIMMER, funct. Scriptor. 
FRIEDRICH LEUCHS, funktion. Scrip tor, Amalienstrasse 4/2. 
JOHANN laUFL, Officiant, Burggasse 9. 
Drei Diener. 
IL Pltysil~alische$ und mathemati~'cltes ](abinet. 
(Univel'sität. ) 
Dr. THAD. SIBER, Vorstand (s. pllilosoph. Facllltät). 
JOHANN GERZABECl{, Univers. l\iechanikus und Assistent. 
i5 
IIL Pharmaceutisc1tes Institut. 
(Universität.) 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, Vorstand I 
Dr. LUDW. ANDR. BUCIINER, Adjunct I (s. JUcdicin. Facnlt). 
Dr. IC. W. WITTSTEIN, Assistent, Itarlsstrasse 47/0. 
Ein Diener. 
IV. LalJomtorium fU1' pltysiologillc/le Ollemie, 
(Univcrsität.) 
Dr. MAX PETTENIWFER, Vorstand (s. lncdie. Facultiit). 
Ein Diener. 
LalJoratorz'um für Agrz'cultu.rc!temie. 
(Univcrsität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s. p1iiIos. FacuItiit). 
V. 1Jline1'alogisches I(abinet. 
(Univcrsität.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand (5. pl1iJos. Facultiit). 
Ein Diener. 
VI. OIti1'Urgisclzes J(abz'net. 
(AlIgeJUeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. ROTmmND, Vorstand (s. medie. Facultitt). 
Ein Diener. 
VIL J(Upfe1'8tic/~- unll Gemlilde-SammlunfJ. 
<Univcrsität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand (s. pllilos. Facllltät). 
VIIL .lUtlnzen - und Medaillm- Sammlung_ 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
IX. Anatomisclle Sammlung. 
(Singstrassc.) 
(SicIle anatomische Anstalt.) 
X. Zoologz'sclle Sammlung. 
(Willuilm. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, VOl'stand (s. pllilos. Facult.) 
Dr •. MAX GEMMINGER, Assistent. 
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Xl. Botcmi.yche Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dr. FR. PH. von l\iARTIUS, Vorstand und Conscl'vator (siehe 
plJ.ilosopl1lsclle Faollltät). 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos. Bayerstrasse 51(i. 
Dl'. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. pllilos. F:wlIltät). 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats -vereinigte Herba1'iu~ dcr Unil'el'sitiit bcfindct ~ich 
im Wilhelminiscllcll Gebäude.) 
XII. Medicin. Poliklinik. 
Dl'. FRANZ SEITZ, Vorstand. 
Dr. A~OIS l\iARTIN, Assistent. 
XIII. Gebul'tshilfl. Polildinil" 
Dr. JOSEPH HOFMANN, Vorstand. 
P. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohlleunmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts - und 
Bildungszwecken d~enen. _. 
1. Antiquarium. 
Dl'. FR. von THlERSCH, Conscl'vator, (s. philosopll. Facultät) 
Dr. JOS. von _ HEFNER, Assistent. Ba-yel'stl'asse 4/0, 
- 11. SteJ'nwm~ten 
a) des Staats: Dl'. LAl\'10NT, Conservatol', Bog·e\1hausen. 
b) des k. ol'dentl .. Pl·ofessors Dl'. GRUITHUISEN Briennerst.24, 
(3iche philosoph. Facu1tiit). ' , 
111. Ohemisches Labomtorium des königl. Genel'al--
Oonservatm'iums .; 
(Arcisstrasse.) 
Dr. HEINR. AUGl)ST v. VOGEL, Consel.vator,}. '.' 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Adjunct, (s. phUo". ,Facult.). 
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:., IV. ·.MatnemrJti/;clt-: pllysikalisclte Sammlung. 
Dr. THAD. SIBER, I c 
G onservatoren, (siehe. llhilos. Facnltät.) Dr. . S. OHM, 
V. Mineralogische Sammlung. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, J. Conservator. 
Dr. FRANZ von IWBELL, H. Conservator. 
Ein Diener. 
VL Geo.9nostisclte Sr/;mmll.lng. 
(Wilhehnin. Gebände.) 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswirtllschartl. Faenltät). 
" VII. Botaniscller Garten. 
(Am Kal'lsillatz.) 
Dr •. K. FR. PH. "on NfARTlUS, Conservator, (s. }Jbilos. Facult.). 
Dl'. ERNST KUMMER, Custos. Bayel'stl'asse 51ft. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. !Jhilos. Faellltät). 
ANTON WEINKAUFF; Gärlner. 
VIII. Zoologi.<Jclt- zootomisclle Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebällde.) 
Dl'. GOTTH. HEINR. von SCHUBERT, I. Conservatol',/ (s. pltilos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservatol', I Facllltät.) 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. l\'IAX GE~iMINGER, Assistent, (s. ·philos. Faollltät). 
Dl'. ADAM IWlIN, Präparator. / 
Ein Diener. 
IX. Paläontologische Sammlung. 
(WiIhehn. Gebände.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator, (5. IJllilos. Faenltät.) 
Ein Diener. 
X. Anatomisclle. Anstalt. 
(Sillgstl·asse.) 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, COllSel'Vator, t ( d" F lt"t) 
D ANTON F" G lAd' t s. IIlC Will. neu a • r. 1 10R,. ~une , 
Dr. JOSEPH BERAZ, II. Adjunct und Proscetof, (5. !lled. Faclllt). 
2 
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Dr. I{ARL THIERSCH, Universitäts - Prosector und Privatdocent. 
Dr. liESTER, Assistent. 
PAUL ZEILLER, Wachspräparator. 
Ein Diener. 
Xl. Sfädtisc!le.~ allgemeines 1(rankenlwlls. 
(Vor dem Sendlingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director, 1 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, 1 lüiniker (s. medic. Facult.) 
Dr. FR. CHR. ROTHlUUND, \ ' 
Dr. KARL THIERSCH, Univ.-Prosector. 
XII. Kreis- tlml .Local- Gebäran!fitalt. 
(SOllllCllstl'aSSe 14.) 
Dr. ANSELM l\fARTIN, Director. t .. 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, Kliniker, \ s. medic. Facultat). 
Dr. IGNAZ SCHMITT, Assistent. 
XIll. Gymnastische An.'Jtalt. 
FERD. FREUEN, Universitäts-Stallmeister, Barerslrasse 22/t 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Sophienstr. 2,0. 
XIV. Buchdruckerei. 
JOH. GG. WEISS, Univ~rsitäts-Buchdruckel', Residenzstr. 7/1. 
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Namen der IIerren Professoren und Docenten in 
alphabetischer Or{lnung. 
Dr.Arlldts, Ludwig, ord. Prof .. 
" v. B ay er, Hicron., ord. Prof .. 
" Beckers, Hubcrt, ord. Prof .• 
" Bol' a z, Jos., ansserord. Prof.. . • 
" Billutscbli, Joh. Kasp., ord. Prof. • . 
" Bol g i all 0, Kad Tlleo<l., aU580rord. Pl·of. 
" BI' an 11, Jakob, Prof. bon. . . • . 
" v. B l' e s lau, Hein., ord. Prof.. • • 
" Bllchingcr, Joh. Ncp., Prof. honor. 
" B u e h 11 C 1', Joh. Amlr., ord. Prof. . . 
" Bl1chncr, And1'eas, ord. Ptof. . ... 
" BuebllCl', Ludw. Andl·., ausserord. Prof. 
" Bllehncr, Ernst, Prof. houor. . 
" B I1h1, Llldwig, allsscrord. Prof. . • 
" D irnb crger, Franz, ord. Prof .. 
" D i tt eri eh, Ludwig, Prof. llOnol'. 
" D ö llin g Cl', Ign., ord. Prof. . . . 
" D 0 llm a nn, Kad Friedl'., ord. Prof. 
" E! II es, Kasp~r, L~c?alprof. . 
" F I seh c 1', HClIIr., InvaM. . . 
" F ö l' g, Anton, ord. Prof. . . 
" Fra a s, Kar!, ausscrord. Prof. 
" Fr an k, Martcll, Privatd. . . 
" F n 0 b s, Beruh., ord. Prof. . . . • . • 
" v. Fuohs, Joh. Ncp., ord. Prof ... . 
" Gelll.eiIlCl', Gcorg Aug., Privatd .. . 
" v. GI e t l, Frallz Xav., ol·d. Prof. •• 
" Gruithniscn, FraJlz v. Pani, ord. Prof. 
" Häokcr, Frallz, ord. Prof. . 
" Hancbcrg, Danicl, ord. Prof .. 
" Harless, Emil, ausscrord. Prof .. 
" H c 1 d, Philipp, Privatd. . . . . • . 
" v. H Cl' 111 aUll, Fric(l. B. W., ord. Prof. 
Hicd, Joh. Ed., Prof ....•.•• 
Dr. Hof c r, Domillik, Privatd.. . . 
"Hofmann, Jos., ansscrord. Prof. 
" Horn, Frallz Xavcr, Privatd.. . 
" Horller, Frallz Scr., Prof. hon ..• 
" Kai s c 1', Kajctan GCOl'e;, Prof. hOll. 
" V. K 0 h c ll, Franz, orU. Prof.. . • 
" Kranz, Anton, Prof. hOIl ....• 
" KUli Still a nll, Fricdr., ord. Prof. 
" L am 0 nt, Joh., Conscrv. . . • 
" v. Lasanlx, Ernst, ord. Prof .•• 
" Li 11 d e 111 a 11n, Heim'. S., ord. Prof .• 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt . • • • 
" Mai r, Wilh., Privatd. • . . . • 
" Martin , AlIsclm, ansse1'ord. Prof. 
" M a rti n, Alois, Privatd.. • • . 
Karlsplatz 20/1. 



































N enhansergassc 28/2. 





in der k. Sternw. in Bogenh. 
1\ntcro Gartollstl'asso 10M1. 
Amalicnstrassc 44/1. 
Pl'omclladcplatz 3/3. 





Dr. 'i'. M artiu s, Karl F. Ph., ore!. Prof. 
" Mau r C r, Conrad, ausscrord. Pr.of •• 
" l\1c.diku~, Ludw. W., .ol'd. pt,or. • 
Mil1 ct, Eduard, Lcct.or • . • • • 
Dr. M illl er; Max, J.oS" .01'([. Pr.of. , 
Ncuma1111, Fricdr., .ord, Pr.ol~ • 
" Obcrl1d.orfer, Aelam, .ore1. Prof. 
:: 0 obs, J.ohann, Privatd.oc. • • • 
" 0 lt In, Gc.org Sim.oll, .ordelltl. Pr.of. 
I Papius, Kaspar, .ord. Pr.of. • ••• 
, Pcrmancder, Michael, ord. Pr.of ••• 
" Pcttcnk.ofcr, Max, ausscr.onl. Pr.of •. 
::'PI.oclllnalll1, Julius, Privatd. 
" P ö z I, J.os., .ore1. PI'.of. , . • • 
" Pr an tl, Karl, ausscrot'd. Prof. • 
" Q u it Z JII a 1111, Ernst Ant., Privatd. 
" Rccht, Ge.o1'g, ansscl'.ol'd, Pr.of .. 
" Re i nd I, Jos., :\Ilsscrord. Pt'.of', • . 
" Rcithmayr, Frallz Xav., .ord. Pr.of. 
" Reubcl, J.oh., .ord, PI'of. , ...• 
"v. Ri11gseis, Joh. Nep., ord. Prof.. • 
" Rot 11, PanI Rlldolpll, Privatd. . . 
"R.otlIJllund, Franz Christ."ord. Prof. 
I' Rudhart, Th.omas, .ol'd. Pr.of. . •• 
" Schafhitutl, Kad EmU, ord. Prof. . 
" ScllJ11eller, Joll. Andl'., OI'e[. Pr.of ••• 
" S ohJllid, Fl'iedr. Christ., PrivateL.occnt 
" Schneider, Engen, ord. Prof .••• 
" Sohn izl ein, Ednard, Pt'of. hOIl. • • 
"v. Schubert, Gottlt. Helnr., orel. Pr.of .• 
" Sei deI, Ludw. Phil., ausserord. Prof, 
" Se itz, Fl'anz, ausserord, PI'OI'. . • • 
" Sendtncr, Ott.o, Privatd •.••• 
" Si b C r, Thaddiius, .ore!. Prof. , • • 
" S ij 1 t 1, J.oll. Miell., ausserord. Prof. 
" Spengel, Lconha1'd, .ord, Prof ••.•• 
" Stadlbaul', Max, ord. Prof .••. 
" S t r c b c r, Franz, onl. PI'.of.. • • 
;1 V.oIl T h i e l' s eh, Friodr" ord. Prof, 
" T h i 0 r sc h, Karl, Pl'ivatdoo, • • • • 
" von V 0 gel, August ,ord, PI'of, • 
" V 0 g cl, Auglist, ausscrord. Prof, . 
" W agn Cl', Andl'cas, ol'd. Pr.of. . . 
" Walthcl', Fricdl'ich, Pl'ivatdoccllt 
"Wcissbr.od, J.oh, Bapt., ord, Pror: 
" W.crthcllu, M., Lottor •••.. 
" W ibm c r, Kad, Pl'ivatd. • • , . • 
" W i t t wo r, COllstant. WiIh.,Privatdoc .• 



















































Verzeiehniss der Studhtendell. 
Namen. Ileimatlt. Wo/mungo Nt. StutZ. I seme$te~.: 
A. 
Ahrell,· Christiau [cmptcll Br. AlIIalicllstrnsse 
Ahröll, Mathias Altütting " Einschiitt 
Ackeren. V., Jos. Niitt(ll'{lell Pr. Fiil'stcnsh·. 
Adam, Gottfricll Tegernsee BI', Thel'csiellstr. 
Adam, GCOl'g Bnch OPf, Amaliellstl'. 
Adam, Ludwig Eichstiidt BI'. Amaliellslr. 
Aderhancr, Georg Nellkil'ohcll NB. AmaliclIstt .. 
AdICl', Joh. Pfaffellhofcll BI'. Dicllcrsg. 
Adlhoch, Scbastiall BiblU'S' " Gcol'gillillllll 
Acckcl', Llldw, MiillCIlCIl " Singstr. 
Affoldcl', Kasl>. NicdergerlnßngenScbw1.. Thcl·csicush .. 
Aiolullayr, VillZ. GCiSCllfcltl Br. Nenhauscrstl'. 
AigIlCl', Frz. Xav. St. Vcit OB. TiirkclIsh., 
Albert, Alois Lalldshllt Br Knödclg. 
Albert, Joh. Lalldshllt " Kllödclg. 
Alhel'tilli, V" Ull'i(,h Zntz Sohwz. Lalldwchrstr. 
Alhrccht, Jacob Sargalls "Löwcllstr. 
AlbrcclJt. FI'z. Obcrwioscllack.O-P Hel'rclIstJ·. 
AI/'kcll, Edllard DchnCllhorst O. Friihlillgsstr. 
Allcschcr, Gcorg FrclIlldlcl'sdorf O-P. Tiil'kcllStl·. 
AlsohllCI', Allt. AuO'sbul'g BI'. Thcl·csiellstl'. 
Altcncdcr, Fl'z. Paul RöRl'llbaclt " Scndlillgcrstl'. 
Allheimer, Domillik. Beckstett. Sclnv.ll.N, Löwcllstl'. 
i\ltmaull, FI·z. Hillterbllcbbcl'g BI'. Thai 
Aman, Aut. PÖI'ubacll " Kl·cuzstl'. 
Amanll, Gcol'g. Hmulllcl'llliihlc "AllIaJicnstl'. 
Ambcl'gCl', I{a\'l ISc!tWilldegg OB Landwcllrstl'. 
i\nns, v., Wilh. Ambcl'g Bt·. LCl'cbcllStl·, 





















































































Namen. Heimatlt. Wohnung: NI'. I StutJ·lsemestel" 
Arndt, Jul. Mart. Zcitz 
Arllold, Seb. Daehau 
Arllold, Ferdinalld Ansbacll 
Arllold, Fl'iedr. Grg. Possenheim 
Al'llOld, Kad Miillchcn 
Aschbe\'ger, Jos. AlIgsbtu'g 
Aschl, Frz. Xav. Mörmooscll 
Attenbergcl', Heim'. St. Nikola 
Attenhofel', Hel'llI. ZlIrzach 
Attenkofer, Max. Neumarkt 
S. Thercsienstr. 31l/3 Phal'JIl. 
Er. Adalbcl'lstr. 17/2 JUI'. 
"SoplLiellstl., 2/1 Jur. 
M.Fr. Sonllenstl·. 25/3 Pllm·m. 
Br. Karlsplatz 20/3 Pharm. 
"Pctersplatz 1l,3 Tllcol. 
" Geol'giaullm Theol. 
"Bm·rurstr. 11/2 Philos. 
Sclnvz. All1aliellstt-, 30/2 Philos. 

















Atzingcr, Ferd. Kappel 
AlIb, Ma" München 
O. Sendlingel·sk. 7/3 Jur. I' -
.' 1: 
Aller, Ludw. Lalldshut 
Auer, V., Adolph Miincbcn 
Aller, Rad Grosswelzhcim 
Auer, Heinriell Grosswclzhcim 
Aucrsberg, Gl'f.v.,Fel. Prag 
Aurnhall1111Cr, Kad Augsburg 





BI'. Fl"aucnstl'. . 8/2 Jur. 
" Heustr. 12/2 Med. 
" Schl'allnenplatz 7/3 Philos. 
"Löwellsll'. 2a/2 JU1'. 
" Löwellstr. 2/2 JU1'. 
B. Thel'esicnstr. f7a/1 Philos. 
BI'. Bnrgg. 15/3 Med. 
"Vetel'inäl'str. 1/2 Tlleol. 
Bach, Frz. Regensburg Bi'. Herzog Maxstr. 6/0 Jur. 
Bach, Clemens Landsberg "Neuhauscrstr. 28/3 Tllco1. 
Bacher, Gcorg' Lulle " Neuhauscrstr. 22i4 Philos. 
Bacher, Wollgang Neull1al'kt "Tii1'kcnstl'. 59a/3 JI11'. 
Bacher, T1LCoil. Emil Landau " Roseng. 11/3 PhiloI. 
Bachl, Aut. Strallhillg " ThaI 71/1 JU1'. 
Bacilluaiel', Mich. Vilshofcn "Löwenstl'. 23/2 J\\1'. 
Bachlllaier, Ant. Kil'chhach "F1'iilllingsstr. 2-1/3 JI1\'. 
Baolllua;r1', GI·g. Ottel'skirchcn "Thc1'csicnstl'. 42/4 PhiJos. 
Bader, Jos. Sal1seuthal "Tiil'kcnst1'. 59all JUI'. 
Bäuerlein, Ant. Octtingcn "Tiil'kenstl'. 42a/ll JI11'. 
Bäuerlein, Alois Oettillgcn "Tiil'kenstr. 42a/0 JI11'. 
Bachmallll,Xav. Guudclliugcll "Amaliensh'. 21/2 Ju\". 
Baicrlac1!cr, Ed. Eichstiidt " Bayel'stl'. 3/0 Mcd. 
BaH, Ludw. Kcmpten "Amaliellstr. 43/1 JI11', 
Baldillger, Kar! Baden Schwz. Tiirkcllst1'. 62/1 Jl1r. 
Ballomir, Grg. Falticzan MOld.Ottost1'. 2/1 Phm'JU. 
Bals, Jos. Illnillg BI'. Luitpoldstr. 2/1 Med. 
Bandei, Cln'istiau Bllrgl'arnbacIl "Rilldel'mal'kt 6/3 J IU'. 
Bangratz, Karl München " Althalllmcl'cck 11/2 Philos. 


























I. Barth, Joh. VVölpe Hau. Thel·esiellstl·. 8b/2 Jur. 
Barthold, Ferd. Lud. Zwcihriicken BI'. Althall1mcreck 20/3 Bergw. _ 
Bartl, Amall [I'schcllbcl'g "Thai 4/2 Philos. I. 
Bauer, Wolfgang MiiuchclI "Scltöufeldstl'. 3/0 Jur. I. 
Baucr, BClluo Haill1atshofeu" Wiudcnmachcrg. 7/2 JIU', J. 
Bauer, F1'z, Xav. Nicde1'ding "Rosentllal 6/4 Jur. I. 
Bauer, Fl·Z. Landau "Amalieustr. 57/3 Jm'. I. 



































Namen. Heimntlt. Woltntmg. NI'. StuiJ. Semester. 
Bauer, Joh. Grg. SiegenllOfen BI'. Thai. 68/3 JUl'. 
Bauer, Adalbert VVeissellhol'll "VetOl'illlirstr. '1/0 Philos. 
Baucr, Kad Weissenhorll" Veterinärstr. J/O Philos, 
Baller, Miohael Nenblll'g a.d.D. "LOWOIlStI·. 1911/2, Philos. 
Baner, Jos. Windorl' "Kalllingerstr. 33/3 Philos. 
Bauer, Hel'lIl. Regcllsbul'g " Finkong. 3/1 Philos. 
Bauor, F01·cl. WeiclIClll'ied" Selldlingerstl'. 11/3 Philos. 
Bauer, Grg. Phil. Fl'iedelsheim pr KarisstI'. 8/1 Theol. 
Balllllanll, Alb. Jos. Ncppelldorf Siehb. Karlsplatz 11/l Philos. 
Balllllalln, Andr. Bamllel'g BI', Tiil'kenstr. 5911/2 JUI'. 
Baumer, Mart. Lellgell{'elcl " LOwellstl'. 16/2 JUl'. 
Baumer, Grg. LCllgellfold "TiirkclIstr. .i2d/O JIIl·. 
Baulllor, Adam Zohlriotll "Amalienstr. 24/1 Thool. 
BalUner, V., W oMem. Goldkronach "Tiirkonstr. 25/2 Jllr. 
Baumg'iil'tel, Wilh. Wllnsiedel "Lllitpoldstr. 5/Z Bcrgw. 
Bau!', Ludw. Bambcl'g "Louisonstl·. 10/2 Moa. 
Baul', Alois Lltuingen "Amaliellstr. 4311./1 Jllr. 
Bmu', Ant. Allgsbllrg " Feldweg 4b/2 Jm·. 
Baur, Aclolph Moosbach. " Singstr. 9/2 M('(1. 
Baul'iocll, Jos. SchwandOl·r "SchramUlerg. 1/2 Philos. 


















I. Bayer, Jakob Strallhing "Theatinel·stl·. 3/0 Philos, 
BaYel', Joh. Hochstall " Fehlweg ,ia/l Malhm. -
Becher, Xav. Neukirchen NB. Fiil·stenstr. .Vl Jllr. I. 
Beck, Hoim·. Nlirdlinrren BI" Lcrclte/lsll'. 1(\/3 Jur. I. 
Beck, !gnaz Augsbl\~g " Jägerstt" 7/1 Jllr. I. 
Beck, Frz. Bambel'g " Blll·gg. 9/i Jlll·. I. 
Beok, ]gllaz VorchdOl'f O. Lanuwchrstr. 9/2 Moc!. I. 
Bock, Ant. Stadtamho! BI'. Amalienstr. 38/0 Philos. I. 
Bcoklel', Hel'm. Höohstädt ., Fohhvog. 4b/1 Philos. I. 
Beer, Jul. BaYl'cllth "Löwellstr. 11a/3 JU1'. I. 
Beez, Ecl. Gl'g. Ulm W. Amaliellsll'. 20/1 Thcol. I. 
Beln'ingol', Edm. Bnbonhunscn BI'. TiirkclIsu·. 25/1 Jur. 1. 
Boindor, Ednurd Rottnell " Alte Pferdstl'. 1/0 Philos. I. 
Boisslcl', HCl'rlllnUl1 Augsbm'g "Lndwigsst1'. 1.1/1 JIII'. 1. 
Bcitelrock, Max Noubul'g a. d.D. " Kal'lssh·. 7/1 JUI'. 1. 
Belloni, Jak. Branzoll "Amalienstr. 18/0 Mod. 1. 
Bonsen, Ludw. Rothonburg Mfl" Schlcissh. Stl'. J/O Med. 1. 
B (1l'b er, Ant. MOhren BI'. Tiirkollstr. 41;2 Theol. 1. 
Bcrelltold, Joh. No!>. Untcrlllithlhallsen" Gcorgiallll1n Thool. I. 
Borg, Fl'z. Escllwcilol'hof pr. Scndlingcrstr. 68/3 Philos. 1. 
BOl'ghumlllel', Mich. Traullstoin BI'. Amnliollstl'. 22/2 Jm·. 1. 
Bel'gmaiCl', Allt. Reisbach "ThaI 78/2 l'iickw. Jnl'. I. 
Bergmnnn, Fl'Z. Bergeu "Llldwigsstl'. 25/1 JII1'. I. 
Berglllillel', VitllS GemllJillg " Grllftg. 4/3 JU1'.' I. 
Bel'llanel', Audreas Leuten " Georgialllull TllCol. I. 
BCl'lldt, Bl'llllO Cmnellz S. Lcrcliellstr. 35/1 Philos. I. 
Beruet, Friedr. St. Gallon Sclnvz. AllIaHellstr, 56/3 JUI'. 
Bel'lIhnrd, Berllhurd Miillchen Br. VVurzorstl'. 14/2 Tlleol. 
Bel'lIhard, Kom'atl FiissCll " Gcorgianum Thcol. 
BCI'lIhart, Km'J Stoillguclcn " Tih'kenstl'asso 57/1 Jnl·. 



















































. ' ·.J,Vamen. \ . Heimutlt • 
Bcrnklau, Alois Schmatzbauscn Br.lBl'iCnncrstr. 11/1 JUl'. 
Bcrnklan, Jos. ObcrwicUng' " IDamcnstifsg. '1/3 Jur. 
Bcroll, ßasilills Krajowa VV al. Fiil'stcllstl'. Sg/2 Mell. 
BCl'on, Peter l\.rnjowa Wal. lLolliscllstr. 1.!/1 emu. 
BCl'r, Jos. MiillCllcll BI'. Scndlingcrstr •. 13/3 Med. 
Bertram, Wilh. B1uckClle Hau. Kattlingerstr. 33/4 Philos. 
Besold Pali Ins Maseh Br. LÖWcllstr.27/3 PIlilos. 
BesslCl!, Thomas ObcrdorC " Geor~iallnlll Theo!. 
Jresslci', Frz. KOlli', Pfl'ol1ten "Adalncl'tstl'. 14/0 JUl'. 
Hcsslel', Job. Bapt. Oy "Tiirkellstr. 5Sb13 PM los. 
Hettinger, Jlllills ZweibrilCkCIl "Prannerstr. 1/2 Jur. 
Bcttseflanl, Leonh. SeImyz Sclnvz. Schommcl'g. 1/0 Med. 
Beye!', Geol'g Allgsblu'g BI'. Dultplat/l 2'1/1 Mcd. 
Bezold; Geol'g Zochenrelltll "Gcol'gianum Tlleol. 
Bezold, v .. Gustav Rothcnhurg "Ludwigsstl'. '14/2 JlIr. 
Bieht, Wilh. WeidenhalllI N. TIlel·csiclIstr. 37ji Thcol. 
Biehler, Karl Ambel'g Br. Adalbcrtstl'. 11/1 Jur. 
Biel, V., Thoms. W. Zicrow Mklb. Scbw. Odeonsplatz 2!l/1 JUI'. 
Biersack, Anton El'llstfeld BI'. KI'Cllzstl'., An 397/1 JlIl·. 
Bihler, Frz. Aut. Heimhofen " Geol'giauum Theol. 
BinswallgCl', Max Hiirbou " Graben 5/2 Med. 
Birkcnbach, Gg.MI't. BaYl'cllth " Rchiifßcrg. 6/3 Philos. 
Bischofl', Jos. Niedcrgailbach" Theresienstl'. 27/1 Thcol. 
Blab, Joh. Geol'g VVeislitz " Bayerstl'. 2/2 JUl'. 
Blank, Jakob Augsburg "AmalicnStl·. 44/2 JUl'. 
Blank, Jos. Strallbing .. SCntUiilgCl'str. 61/0 Philos. 
BlatllCl', Jos. Kraibllrg "Nellhauscrstr. 1'l/2 JUI'. 
Blaufnss, Wilh. Rotlt "Dalllenstiftsg. 6/3 Philos. 
Bless, F1'itlolin Flnms Sclnvz. Bril!mairg. 3/2 JUl'. 
Blüst, Aut. Zaicl'tsllOfcll BI'. Fchlweg 4a/l JUl'. 
BIlllll, EdlUU'd Wintel'thur Scllwz. Fin·stenstr. Sm/l Jm'. 
Boch, Gcbhnl'd Scheidcgg Br. Gcorgiallulll Thcol. 
Bock, Jos. Vorst. Au " Platzl 333/0 Theo!. 
Bockhart, Ant. Kcmptcn ,; Thel'csicllstr. 1S/4 Bergw. 
Bockhart, Ludw. Kcmptcll "Thcrcsienstr. .i8/4 PhiloJ. 
Bocck, v .• Karl KClllptCIl "Lt'rchenstr. 11/2 M cd. 
Boci5lcl', Karl Nculilll'ga.d,D." TiirkCllstr. 61/1 Philos. 
BOCK, Karl Augsbul'g "Tiirkeustr. 42n/1 Jur. 
Bocld, Job. Miinchcll " SClldlingcl'st1', 59/2 Thcol. Boill~burg,B.v.,Lgsr, Darmstndt H. Kal'lsplat/l 1/0 Ju1'. 
Boldmgc1', Kasp. Buch NBr. Amalienstr. .20/1 Pltilos. 
Bolkart, Ant. MiinchCll ,. Rossschwemm 1/1 Jur. 
. Bonn, Frz. MiillOllCll " Scudlingcrthl'pl. 7/2 Jllr. ~oos, Frz, Xav. Niedenburg " Kal'lsstr, S/1 Philos. 
Botzcnhm'd, Kar! Dillkelsbiihl "SopMcnst!', I/I l'W. Philos. 
BoxhnliJmcl', Ant. PaulllszclI "Pfalldhaussfl'. 8/3 Philos. 
Boxhorll, Joh. Ambcl'g " Müllerstr. 6/1 Med. 
BI'adl, Frz. Xav. OcttillgCll Br. Gcorgiantun Thcol. 
BI'aml, Jos. Alhartsmais " Hcrrenstr. .21/1 Jlll" 
Branll, JO}I. Bapt. Bill'lll'ied NB!'. Tltcresicllstr. 21/1 Philos. 
Bl'alldcggcr, Km'IA. Ellwangen W. Singstr. 18/0 Philos. 
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Brandmaier, Math. Pa!'sdol'f BI'. Rinderlllarkt 7/Z I'W, Philol. 1. J(. 
Brandstiitter, Joh, G. StöJfel 
" 
Heumarkt 14/1 Theol. Y. n. 
Bratsch, Eduard Nymphenburg 
" 
Krankenhans Med, I. n. 
BI'atsch, Friedl'. Ricdcnburg 
" 
Schiitzenstl'. 4/0 Philos. 1. H. 
Brattler, Wilh. Angsburg N'ß. SOllnensü'. 7/3 Philos. I. U. Braun, Mart. Haarllach SelHUingorstr. 67/3 Mod. I. H. 
Braun, Joh. Evallg. Deggeudol'f BI'. Platzl 7/0 Jnr, I 11. 
Braun, Max Miincheu 
" 
J os. S!litalstr. 12/1 Mod. I. Ir. 
Braun, Christ. Dillillgell 
" 
N enhauserstr. 26/3 Thcol. I. 1[. 
Braun, Joh. Bapt. Baierdicssell Tl~·. Ada!bcrtstr, 18/2 Mcd. - U. Breit, Fcrd. Mindcrs Singstr. 912 Med. I. U. 
Breiteucicher, Mich. Wcixerall NBr. Lüwellstr. 23/0 Theol. I, U. 
Brcitensteill, Kar! Eichstädt Br. Briennc1'st1'. 26/0 Med, I. 11. 
Brenklllanll, LUlhv. BaY1'cuth 
" 
L nitpoldstr. fJ/3 Philol. I. H. 
Brcnner, Barthol. HOlzllCim, 
" 
Künigiustr. 18/1 Theol. I. 
-Bl'eslan, Beruh. Miillchen 
" 
Ludwigstr. 31/2 Med. 
- 1I. 
Bridgcmallll,Friel!er. BlYlllbill EIIH:1. Lndwigstr. 1!Jj.2 Calll. I. -Brillz, Joh. Bapt. Kcmptcn 1'. SOllhiclIstl'. 9/2 rw. Philol. I. n. 
Bruckncl', Kar! .BübillgcJl 
" 
Schiifllcrg. 10/2 Philos. I. H. 
Bruckschlegel, Jol1. Bl'ellllsdorr 
" 
Tiirkellstl'. 45/2 JU1', I. 
-Brugger, Joh. Schwabaclt 
" 
BaycI·stl'. 42/2 JUI'. I. n. 
Bruggm', Gottf!'. Bam,berg 
" 
Bayerstr. 42/2 Jur. I. U. 
BriicKuer, Frz. Burgknlllistadt 
" 
Tiirkellstr. 13/0 Theol. I. 1I. 
BI'Il1111er, LUIlw. Passau 
" 
Kal'lsstl·. 7/1 Med. I. 
-Brunller, Peter Pass au 
" 
GeorgiauuDl Theol. I. II. 
Brulll1Cr, Kasp. Luhe 
" 
Baycrstr. 6/2 JIl!'. I. U. 
Bl'ullu!lr, Aut. Simbach " Wallsb'. '1/2 J11r. I. 11. 
Brl1l1l1ll1lbcl', Kasp. Kirchhach " Fl'iihlingsstr. 9/11'w. Pllilos. I. 1I. 
BI'UIIUhl1hc!', Jos. Rossllltuptcll " a. Grles 17/1 Jllr. I. n. 
Brltllold, Grg. Ohersakcn Scllwz. Kl'aukcnllansstr. 3/0 Med. I. U. 
Budlcr, JIugo' Rotweil W. Karlsplatz 2 !l10 Jur. Y. 
-Buchcl', Leopohl UutcrcgIT" BI'. Theresiellstl'. 5/1 PlIi!os. I. 11. 
BuchetmaulI, Ant. Leimers lell11 " Augustcllstl'. 15{2 Philos. I. U. 
Buchucr, Frz. Xav. Rodillg 
" 
Adulhel'tstl'. 18/11'w. Jur. 1. n. 
Buckel, Aut. VViil'zlml'g " Mazal'yg. lij3 emn. 1. H. 
Bucchl, Jos. Stcillwcg 
" 
GLockellstl'. 1'1/.Z Jur. I. U. 
Suff, HCl'm. BUl'gpfal'l'lldorf  ROSCllg. 10/1 l'W. Jur. I. n. 
BiilLer, Eugeu MiillCllCll 
" 
Miillerstr. 45a/2 Ju!'. I. 1I. 
Biirchller, Ludw. Aidcllbacll " SClldliugcl'llldstl'. 6/0 Med. I. U. 
Biircllllel', Otto AillellbaclL " SClldLillgerllldstr. 6/0 Philos. I. U. 
Biir~erl11eister, Jos. Passall 
" 
AIlalhel'tstl'. HIZ Pllilol. 
-
H. 
Biil' LCin, Adolph Dillkclsbiiltl  Gli'lCkstl·. 9/3 Philol. 1. 
-BUllk, Xav. Fl'istillgell " Tiirltcllstr. 52/2 Theol. I. n. 
Blll'~er, Adam Bambcrg " AIlalbcl'tstr. 17 I',!, Tl1eol. 1. H. 
Bur tel't, Mathias Niedel'trllllbliug " Geol'giamull Theol. I. 11. 
Blll'khard, Kar! Alllbcrg 
" 
Kanalst\'. 1),6/2 Jur. I. U. 
BUl'khal'dt, L. CIu', VVullsicdel " Lllitpoldstr. 6/3 Bel'gw. I. U. 
Buze!', Hel'maUll BOllulallll " ScIläflIerg. 5/3 Philos. I. n. 
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C. 
Callenbach, HeinI'. WiiI'zbm'g BI'. Kalllingerstr. 18/4 Med. I. II. 
CamerJohr, V., Ludw. Kenzingen 
" 
Königinstl'. 18/0 nv. JIII'. 1. II. 
Ca1'stens, Kal'lDiCt1'. Kasel Old. Herzogspitalg. J 0/3 Philos. 1. H. Castell,B. v., Jos. Th. Be dern all Br. AlIglIslille1'st1'. 3d/0 JII\'. I. n. 
Castell, B. v., Maxim. Bernau 
" 
Augustinerstl'. 311/0 JII\'. I. II. Cavallo, Berum'd Bambel'g 
" 
RocJmsst1'. 6/2 JUI'. I. n. ChaJil, Ibrahim Kail'o Acg. Brienncrst1'. 2/3 Med. I. II. Chapllis, Fr. Ant. BOllsol Schwz. Amalicnstr. 27/2 Pharm. 1. H. 
"'" Chal'alamplIs, Alexis Pa,tras Gl'iech. HcrzogShitalg• 23/1 Med. I. H. 
..... CharmollK.is, Spirid. Zallte Griecl1. Landwe mtr. 34/1 Med. I. Chillot, Rob. Diirkheim BI'. Promcnac!cstr. 13/3 JII\'. I. II. Chlingcnssbcrg, v.,A. l'assau 
" 
Roscllthal 5/1 Jllr. I. IL Chormann, Valent. Ambe1'g 
" 
Küniginstr. 14/0 JII1'. I. 11. Christ, Wilh. Geiscnhcim N. Tiil·kellstl'. 42b/2 P)Jilos. H. Christi, J os. Pfarrkirchen BI'. Adalbc1'ls1l'. 8/1 JIII'. l. 11. Cla1'cnz, El'llst Vilsbibllrg 
" 
Landwch1'str. 1/3 Forstw. I. 11. ClOSI1CI', Adolth Trostberg 
" 
VV l'stcn1'icderst1'. 8/2IJllr. 1. H. Collasowitz, l11'kll. El'bcndol'f 
" 
Löwcllstl·. 22/1 Jllr. I. Ir. COllin~, Allt. Bliescastcl 
" 
AmalienSh·. 50/1 Theol. I. II. Co lira , Ant. Wiil'zbllrg 
wl;h. 
Adalbcrtstl'. g,I/2 Thcol. I. Coppenrath, Jos. Miillstcr AmaliclIstr. 40/0 Jur. H. Correns, Frz. Cülll P. Landwehrstl'. 4a/2 Mcc[. 1I. Cortolezis, Ludw. Plattling BI'. Damellstiftsstl'. 10/3 Phal'm. 1. H. Cl'amel', Jak. HeinI' Ziiricll Sclnvz. Thel'esienstl·. Ga/O Pharm. I. II. Cramer, Fricdr. W. Niirllbcrg BI'. Neu)lallsel'stl'. 1/J Jur. I. Croissant, Friedl'. Edcnkoliell 
" 
Dllltplatz 30/1 Jnr. I. II. Cncumlls, Gottfr. Wiirzblll'g r: IJnllplatz 11 V2 Philos. I. H. Cybichowski, Jos. Obiczicrzc, Tiil'KCllstl'. 1J/l Thcol. 1. H. 
D. 
Daohuc!', Ant. Nennbnl'g BI' 
. Prolllcnadestr. 13/3 JIII'. I. Dachs, Heim'. Ulltcrdictfnrt 
" Tiirkonstr. 42a/1 Thcol. 1. 1I. Diinzl, Kad ~gcnfel<lell 
" Karlssh'. 10/0 Philos. 1. 11. Daiscnbo!'gcr, Mich. ei/hoim 
" 
Gcorgiallum Thoo!. I. U. Dalhon, Jos. Dem'ingen 
" 
Thcresienstl'. 27/0 Jur. I. 1I. Dammer, Friedel'. Niirnberg 
" 
Potel'spiatz 8/2 Jnr. I. II. Dandler, Fi·X. Giinzblll'g 
" 
Ott08tr. 13/0 Jnr. I. 11. Danzl, Jos. Untcrmooscn Roscnthal 13/3 Philos. I. H. Dapping, Hein1'. Frankenthai 
" 
Bad Bl'ullllthal Jn!'. I. 1I. Datter, Mich. Abenberg 
" 
BnrO'O' .. 3/4 Jnr. I. II. Daner, LothaI' Passall 
" 
SenUfingCl'stl'. 53/2 Jnl'. I. 11. Dauscr, Jos. Maichillgen 
" 
Thai 6/3 Philos. I. H. David, LOl'cllz Spcycr 
" Blll'gg. 17/2 JIl1'. I. U. Dax, Joach. Dorfcn ,. Geol'giauum Thool. 1. n. Daxbcrgcl', Fl'z. d. P PotCl'ShallSCll 
"Sol1nonst1'. 17/0 Philos. I. H. Daxcnbcrgel', Joh. E. Stalldacll 
" 
Utzsolmcidcrst1'. 2/1 JII1'. I. II. De Abna, Kad lVliillchell 
"Schönfcldstl'. 1/3 Jn!'. H. 
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I 
Dcgcle, Ludw. Miillchell BI'. Utzsclmehlel'stl'. 1/3 Philos. I. n. 
Deggeller, JlIl. SchaIThauscll Selnvz. Lüwenstr. 24/1 rw. Pharlll. I. n. 
Dcgcnhart, Athall. Oberkirchbel'g W. Dultlllatz 26/2 Philol. I. 11. 
Dcil, Wilh. lIilpoltsteill BI'. Kanalstl'. 171{2 Jllr. I. II. 
DeHer, Jos. Hicflau Strlll LCl'chellstr. 6/3 Jur. I 
-DcisonbergCl', Jos. Wo/fl'athshallscll BI'. Fiil'stcnfe/derstl'.13/4 Theo1. 1. II. 
Deli, J os. Aut. Güllhoim 
" 
Rosidonzstr. 2/1 Theol. I. II. 
Dcllillg, v. FOl'diu. Miinchcll 
" 
Frallcnplatz 9/3 Philos. I. II. 
Dcllingol', Joh. Nep. Kaufl'ing 
" 
Rilldel'mal'kt 10/1 rw. Med. I. H. 
Dcllillgel', Jos. Kaufrillg 
" 
Rillderlllarkt 10/1 rw. Philos. I. II. 
Dellingor, Jos. MCl'chillg 
" 
Kreuzg. V. An 53/2 Mod. I. II. 
Delss, Adam Schesslitx 
" 
LÖwollstr. 9b/2 Jur. ' I. 1I. 
Dcmbschick, Frz. Passall 
" 
ThaI 47/2 Philos. 
-
1I. 
Dcmmcl, Joh. Ballt. Finstorwald 
" 
Platzl 4/4 Jur. I. n. 
Dcnk, Joh. Kütztillg 
" 
Pfalldhausstr. 8/3 Theo1. I. n. 
DCllzol, Thcohald Anhofen 
" 
Kllüdolg. 2/4 Philos. I. 
-Dessallor, V" Heim'. NOllhurg a/D. 
" 
KÜlliginstr. 4/1 Jur. I. II. 
DeU1'it~cr, Math. El'esillg 
" 
Rilldol'markt 21{i Thoo1. r. U. 
Dcwal , Friedl'. Ch. Po(zhadl 
" 
Geol'giamull Thcol. I. H. 
Deybeck, Frz. Xav. MiillCholl 
" 
Karlsplatz 1/3 Ju1'. I. 1I. 
Dcyerl, Christ. Rogcllsbu1'g, 
" 
Tiirkcllstr. 59a/2 Jnr. 1. -, 
Dcyerl, Wilh. Bcilngl'ics 
" 
Tiirkellstl'. 59a/Z Jur. I. n. 
Dholll, Philipp RUPllcrtscckcn 
" 
Ka1'lsstr. 7/2 l'W. Thcol. 1. II. 
Dick, Va\. Fr<lucnan 
" 
HCl'rCllstr. 31/Z Mcll. I. II. 
Dicncl', Aug. Weiden 
" 
Amalicllstr, 10/2 Bergw. I. lI. 
Diett, Ant. Ma1't. El'ncrsdol'f 
" 
Althalllcreck 17/3 Jllr 1. 11. 
DillmanII, Joh. Nicderbrcchen N. Tiirkenstl'. 25/1 PIlilos. - II. 
Dillcklago, Berllh. MOllpen H. Fiil'stCllstr. 4/1 Philos. I. II. 
Disohingcr, Jos. Angsblu'G BI'. Kiichclbäckc1'g. 3/3 Jur. I. lI. )ischner, Gcorg Stückcls crg 
" 
SOlldlingcrthorp1.2/1 Jn1'. I. 1I. 
Dobcncok, B,v., enst. BairCllth 
" 
Thcrcsicustr. 4/2 Jn1'. r. U. 
DOisl, Jos. Thaullillg 
" 
ThaI 29/4 Thcol. I. 11. 
Doll, Ant. Miinchcll 
" 
EUsonst\'. 3/2 Jur. I. H. 
Doll, Gl'g. Kaufhenom 
" 
Kanalstr. 20/2 Philos. I. 11. 
Douancr, Friedr. A. Miihlhausen 
" 
Tiirkcustr. 5ge/l Jur. 1. Ir. 
DOl'lllail', v., Max Grünonbach 
" 
ThercsiCllstr. 8b/1 Jnr. r. U. 
Dorn, Math. VYolnzacb 
" 
Maxstr. 1\/3 Tl1col. I. 1I. 
Drosch, Edllal'll Miltcllborg 
" 
Löwcnstr. DIl/3 Jnr. 1. II. 
Drosch er, Seh. Hil'schbrunll 
" 
Amalicnst1'. 3/1 Jl1r. I. 
-
Dl'oxlcr, Jos. Obcl'grieshlWll 
" 
Dachanorstr. 30/3 Jnl'. I. II. 
Dl'cxlcl', Lu(lw. Chall\ 
" 
Miillcrstl'. 35/3 Philos. 1. H. 
Dl'ollmallll, Jos. Nittingcll 
" 
Alllalienstr, 49/0 Philos. I. U. 
Drosshach, Jos. Dcggcndo1'f 
" 
Thcresicllstr. 1/1 Philos. I. II. 
Diil'ller, Ang. Ansbach ., Ludwigstl'. 14/2 Philos. 1. -
DUlllhcl't, Seb. Forchhoim 
" 
Kanalst!'. Isc/O JUl'. I. n. 
E. 
Ehel, Fricdr. Giesscll Hs. Theatillr.rstl'. 3/3 Jur. - Ir. 
Ebollhück, Alois Miillcbell BI'. Lorchllllstr. 17 {I Pbilol. I. U. 
Ebcllhöcb Max Asschaffollblll' • Fl'iililin s8tr. 19 0 Jnl'. I. 1I, g " g 3* I 
Namen. Heimalh. 
Eberhard, Otto Kar! Speyel' 
Eberl, Frz. SeI'. Fiil'th 
Eberl, Geol'g Untel'dietflll·t)l 
Eberl Jos. Pfaffen!loCen 
Eberle, Nicol. Polling 
Eberle, Karl Llldw. Legall 
Eberle, Joh. Eapt. Wel'tach 
Eherle Xav. Milldelheilll 
Ebcrlein, Mich. Jos. GCllliinden 
Eberspcrgcr, Joh. B. Vilshofen 
Ebne!', Anton Oberhausen 
Eckl, Joh. Bapt. P fatrcnb erg 
Edelmann, Albert Miinchen 
Eder, Friedl'. Blll'ghauscll 
E(ler, Georg Kroisendorf 
EdllJard, Fl'z. Xav. Abcnsbcrg 
Egenhofer, Joh. B. Strallbing 
Egger, Xavel' Dillingen 
Egger, Kajctall Miinchell 
Egge1't, Micll. Höchstädt 
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BI'. Kuödclg. 13/2 Philos. 
"AmaliclIstr. 37/0 JUI'. 
" Fabrikstr. \1/1 PIlilos. 
"Amalicnstl·. 46/4 Philos. 
" Kl·cuzstr. 2W'l Philol. 
" Luitpoldstr. 6/1 JUI'. 
" Amnlh.'llstl'.H/'l Philos. 
" Tiirkollstr. 47/2 Philos. 
" Ob. Angerstl'. 33/2 Philos. 
" Fiil'stcl1stl'. 5/3 Philos. 
" Thai lJ/1 I'W. Thcol. 
" Ledcrcl·g. 17/1 Philos. 
"Fiil'stCIIstl'. 8g/1 J ur. 
,,801lUOllstl'. 12/0 JUl'. 
" SC]lustiullspiatz 3/1 Theol. 
"Roscngasse 10/1 .JUI'. 
" Hadcl'g. 7/0 Jllr. 
Ei· gis, StcIJhan Freiburg 
E .rharter, Gottfr. Rellttc 
" Utzschlleidcl'str. 1/2 Jur. 
"Thercsicllstr. 8a/3 Theol. 
"Ncllhausorstl'. 22/2 Jllr. 
Sclnvz. Roseng. 11/3 Philos. 
T. Slngstr. !l/2 Med. Ehri, WilIl. München 
Ehrnthaller, Joh. B. Regcnsburg 
Eichinl1lcr, JOll. Kröblitz 
Eichrout, Kar! Durlach 
Eilles, Jos. Ambcl'g 
Einseie, Joh. Nep. Fl'eising 
Eiusele, Fried1'. Fl'eising 
EinseIe, Aug. Mllrnall 
Eiseie, Xav. Streitheim 
Eiseie, Math. Thannhallsen 
Eisen, Edllard Kal'lsrllhe 
Eisenbal'th, Xav. Waal 
Br. Bricnllcrstr. 5/1 Pliilos. 
,,8elldliugcrstr 70/.2 JUI'. 
• , Amalienstr. 3U/0 JUI'. 
B. Salvatorstr. 11/1 JUI'. 
BI'. Giockens!r. 8/1 Philos. 
"SclJöufeldstl'. lJ/3 Jllr. 
"Sehöllfeidstr. 4/:~ FOl'stw. 
"LüwcIIstr. 23<'/1 Jur. 
"Amalicnstl'. 4lilZ Philol. 
" Türkcnstr. 28/2 TheoJ. 
B. AllIalienstl'. 1/1 Pllilol. 
BI'. AllIalicnstr. 41/.2 JIlI'. 
" Lüwcnstr. 1/2 Thcol. Eisenbe1'gc1', Max Blll'ghallsell Eisendort', Frz. SeI'. Micsbacll 
Eisenhofer, Karl Schrobenhausen 
Eisenlaller, Marzell Oberwaldbaoh 
Eisellmonger, Ludw. Dilingcn 
Eiscll!'eioh, Anton Wionbach 
"Adalbcrtstl'. 17/0 Philos. 
"Fiil'stcllstr. 8/70 Ju1'. 
EI EIfi, Hassall Kail'o 
Ellenrieder, V., K.A. ßissingen 
Ellcllrleder, Kar! Augsbul'g 
Eller, Joh. Diemansl!.il'chell 
Ellmanll, Mich. Challl 
Ellmanll, Joll. Challl 
ElIler, Jos. Leibllillg 
ElIIlillger, Micll, AltCllufcl' 
Ellloau, Frz. Kipfcnberg 
End, LorcllZ Fürtlt 
Elldre~, Alois Wiesau 
Eugel, Karl Taufkirchen 
"Löwellstr. 2,J/l JUI'. 
"Lcrclwllstr. 5.2/3 Bergw. 
" Müllel'str. 52/1 Mell. 
Acg. ßriellllcrstr. 6/2 Med. 
BI'. LCl'chcllStl'·. 40/0 Mcd. 
"Thercsicllstl'. le/3 Jur. 
"AllIaliellstr. li/I Theol. 
"Amalienstr. 38/0 JIlI'. 
"Alllaliellstl'. 38/0 Jllr. 
" Thai 21/2rw. Philos. 
"Tiirkenstl'. 21/1 Philos. 
"Thcl'csielJstr. 41/2 JUl'. 
"Nellhallscrstr. 21/4 Techn. 
"AlIlaliellstl'. 42/1 Thcol. 
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Engcl, Erhm'd Taufkircbcn Br. AlIlaliollst1'. 23/2 JU1'. I. rr. 
Ellgclhal'd, Clcmells Aschaffollbul'g 
" 
Thcatincrstr. 1/2 Mod. I. n. 
ElIglborgc1', Lndw. Stl'aubillg 
" 
Scndlingcrstr. 0/2 Mod. I. II. 
Ellglort, Grg. Mal'. Asohaffcnhul'g 
" 
RosclIg. 6/3 Philol. I. 
-Ellglcrt, Jos. AschaffclIburg 
" 
RosclIg. 6/3 Jur.,Bw. 1. 1I. 
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HarslCllJ, F1'z. Rcisbach " Jägcrstr. 2{2 JI11'. 1. 
Hartig, Tholll. Inchclllmusen "Ledcrcrg. 17/1 Philos. 1. 
Hart!, Frz. Xav. Unter1'cllth " GeorgiallulII Theo1. I. 
Hart/c, Kar! Rr.gensburg "Tllc1'csicllst1'. 3/1 Ju1'. I. 
Hl\l'tImiiller, Xav. Lall!!an ., Scudlillgcrstr. 07/3 Jllr. 1. 
Hal'tmallll, Jos. Berg " Karlsplatz 23/3 Jur. I. 
Hal'tmallll, Eugen NeuöHing " Theresiellstr. 4/4rw. Ju1'. I. 
Hal'tmallll, KaI'! Ast,lmffclllml'g "Amaliellstr. 00/3 Cam. I. 
Hal'tmaull, Anton Aschalfcnburg ." Amulicllst1'. 50/3 Forstw. 1. 
Hnl·tmanll, An!!r. KClll\JtCll "Amalienstr. 1\0/0 Philos. 1. 
Hal'tmanll, Aug. Hont IOfen "Tiirkcllstl'. 25/2 Philos. 1. 
Hartlllaull, Jos. Krctthalll " Althallllllcl'llck '13/3 Philos. I. 
Hartmaull, Tllood. Lohr "Fül'bcl'grabcll J/4 Philos. 
Hal'tml\nusgl'ubcl', S. Stl'auhing "LÖWCllStl'. 21\/3 Philos. 
Hassliugcl', Koul'. Mtiuchcn " Scndlingcrst1'. 47/3 Tllcol. 
Hasslöcbcr, Jak. Passau "Tiirkcust1'. 2IJ/O Philol. 
Hatl'Y, Jul. Zwcibriickcn " Amalicnstr. 49/2 JIl1'. 
Hatzlcr, Hngo Dillingcll "Lnlldwchrstr. 32/2 Mcd. 
Hatzlcl" Otto Dillingcn " Singstr, 10/0 Mcd. 
Haubcr, Fl'z. Jos. Opfcnhac!t " GCOl'giaulllll Tllco1. 
Hallck, Ad. Fricdr. FÜl'th " Siugstr. 20/0 Mathm. 
Hauck, Kad Miinucl'stadt" Ka1'lsplatz 2/1 Jllr. 
Haucllschild, Wilh. Hausen "Tllcl'esicnstl'. 5.\/2 PIlilos. 
Hanlf, Alb. Augsbul'CI' "Fl'iililingsstr. '11/3 Ju1'. 
Haupt, V., Amlr. 8chweinNlrt '" Alllalicnstr. 47(1 JU1'. 
Haupt, V., Tllcod. Schwcillful't >, Amalicnstr. 47/1 Philos. 
Hauptmann, Adam 8chcsslitz "Löwcnstl'. Ilb/2 Ju\'. 
HauptmanlI, Fl'z. KelUuath "Fl'iilllingsstl'. 29/2 Jur. 
Hanscr, Frz. Reisbach " Löwengl'ubc 5/0 Ju1'. 
Hauser, Joh. Bapt. Hel'zogau " Tllai 74/3 Jur. 
Hauscr, Pot. Plattlillg "Friil1lillgssll'. 21/3 Thcol. 
Hauser, Lu(lw. Eg,gcufcl!!cn >, Amalienstl'. 511/2 JU1'. 
Haushalter, Ludw. MUllchcn "ßcl'l'cnstl'. 1 11/3 JUI'. 
Hausmann, Jak. H~m'b\1rg "Pl'omcnadepl. 1'1/2 Jur. 







































































Namen. Hebnatlh I 'Wolmullg. Nr; -/ StUrl./.semester. 
Hayd, KarI AltOtting BI'. Kl'CllZg. 29/3 Jllr. I. H. 
Hayd, Heinr. Miinchen BI'. Damcnsfiftsstr.15/t r. Tlteol. I. II. 
Haydcr, Friedr. Neulllarkt 
" 
Theatinerstr. 6/3 Jur. I. 11. 
Hayn, NCJlolII. Krlllllbach 
" 
801111clIstr. 5/2 Jl1r. I 
-Heckl, Jak. Raitcnbucll 
" 
Pfandl1allssfr. 8i3 TllCo1. I. 
-Hefner, Fer(l. ZllslIIarshausen 
" 
Bur~g. 11/2 JU1'. I. II. Hefller, Max N cugattendol'f 
" 
Tha 76/3 Philos. I. n. 
Hoibel, Jos. Augsbllrg 
" 
Gcorgiamull Thcol. I. 11. 
Hcigl, Fricdr,. Miillchell ,. Fiit·stenstr. 6/0 Jllr. 1. H. 
Hcigt, Frz. Scr. Hohellwart 
" 
Karlsplatz 6/2 Jllr. I. U. Heim Anton Schcidellweilel' 
" 
Geol'giauulII Tl1eo1. 1. JI. 
Heimhuchner, Max Ncuburg a. D. 
" 
UJwellstr. i,WO Jllr. 1. n. Heindt, J. Ant. Alb. Görisric(l 
" 
Schrannellpl. 13/2 Pharlll. 
-
H. Heinle, Antoll Kl'icgshabcr 
" 
Tiirkcllstr. 36/1 Tllco1. I. H. 
Heilliein, Joscph Cronach 
" 
Königills11'. 14/1 Jm·. I. 
-Heinrich, Georg Weiden 
" 
Amulicnstr. 20/1 PlLilos. I. 11. 
Heinrichs, Hubet't IlIllllerath Pr. Adalbt'rtstr. 12/0 Theo1. 
-
H. Heintz, Otto Zweihriickcn Br 'IBriennerstr. 41/1 Philos. I. lI. Heinz, Alois München " Weinstr. 3/1 Philos. I. 11. HCiss, Joh. Bapt. Tölz 
" ITheatincl'str. 1/4 Theol. I. 11. Hciss, AUf1st Roggenburg " Glockellstr. 9/3IMe([. - 11. Heissler, lois Au{!;sburg " W eillstr. 8/2 Philos. I. H. Heis1erer, Baptist Palling 
" Bltl'fg. 13/4 Med. 1. lI. Held, Bapt. WinterriedeIl ,. Tiir el1s11'. 23/0 Theol. I. U. 
Hcldbel'g, Kar! Ed. Hannover Eisellluaullsg. 1/3 Philos. J. -Heldweill, 'Wilhelm Thansiiss Br. Bruders!1'. 7/2 JUI'. J. 11. Helfer, Geol'O' Fr. Baireuth 
" 
Amaliel1str. 20/1 Philos. I. -Hell, lIeilll'i()~l 'Bamberg " Tiil'kenstr. 9/2 Med. I. 11. Heller, Chl'istian OettillgclI "Kaserl1s1r. 911/1 Jur. I. 11. 
Heller, Wilhclm Miinchcll "Kasel'l1str. 9b/1 Jur. I. n. II eU stern, F erd. Buchloe " LÖWCllS11'. 24/1 JUl'. 1. 11. 
Hendel, Mich. Friedelsheim "Adalbcrtstr. 13/0 Thool. I. U. 
Henke, Kad KreuzIlach PI', LÖwcllstl'. 24J10 Theo1. I. n. 
Henlleberger, Lud. Stadtamhof Br, Amaliellstl'. 46/0 Jllr. 1. H. 
Herb, Jos. Wal'ching "Theatincrstr. 46/3 Bergw. I. 11. 
Hermann, Albr. München "Tii1'kenstr. 50/1 J1I1'. I. 11. 
Hermann, Rud. Miinchcll "Tiirkellst1'. 50/1 FOl'stw. I. U. 
HerlIJanIl, Thood. Esting " Blisel1str. 6/1 J1Ir. I. 11. 
Hel'l'lillg, Joh. Bapt. AZlllellllllillgen W. Adalbertstl'. 9~/1 Theol. I. 11. 
Herl'maIUl, Geol'g Eibclstadt BI'. Bal'rerstr. 13/1 Jur. I. U. 
Hertcl, Aug. ~ Augsburg "LnitlJoldstr. 1d(d Med. I 11. 
Herwig, Gottlieb W öl·th "Thc1'csicllstr. 4/3IPhilos. I. n. Herzog, :Max MÜl1chen " Löwene:r. 1/3
I
Med. I. Ir. 
Herzog, Kalldid. ScholJgau Schwz. Adalhcrtsll'. 12/1 JU1'. I. 11. 
Hess, Alois Milldcthcim Bl·. Petel'sJll. 8/4 Philos. I. n. 
HCllCk, Hermanll Billigheim "LöwclIstr. 24/1'Jm·. 1. ](. 
Hozner, Adolph i\1iillchcn "Lercbellstr. 'l1/2:Jul'. I. 11. 




JIII'. l. H. 
Hicl'lIteym', Geol'g MÖl'lIsheim 
" 
Thalkil'clmel's1r.1c/O'Pllilol. 1. 11. 
Hicssmallllscdcl', M. München 
" 
SClIdlingerstl'. 67/11Thcol. I. U. 
Hillle!', Antoll VVittislillgCIl Scndlingcl'stl'. 1/2 Med. I. lI. 





Hilleumayr, BClletl. Utzwingen 
Hillmaicl', Augel. Allersllol'f 
Hilpl. Fricd. Ncubllrg a. D. 
Hiltncr, Allg. Ambc\'g 
llilz, Anton Riedlhiittc 
Huz, Jos. St\'aubiug " 
Himbsel, Frauz Miinchcn 
Hintel'lllal'(lr. Otto KarlskrOIl 
Hirschberg, J. B. B.v. Regellslml'g 
HocllCucgg()l', Raim, MClIllllillgell 
Hochcnleittcl', F erll. Oheramlllcrgall 
Hochstciu. Mnx BIU·gnu 
Hoehel, W cndel. Mallcrstcttoll 
Hocbel', Jos, Haag 
Höchst, Joh. Obei·ticfellhacb 
Höchstotte\', Jul. Kaufbcucl'll 
Höfelschweiger, Joh. Ullterlallghart 
Höller, Fran? Aufkirdl 
Höllmayr, Joh. Ballt. Miinchen 
Höger, Clcmens Nicdcrdorf 
Höher, Jos. Pfatter. 
HOlzlmail', Kal'l [Ilgo!stallt 
Hünllingcr, Anto11 DOI'fcll 
Hönuingcr, Kar! Niil'ubel'g 
Hocppl, Chl'istiall Ebermcrgell 
HOrbllrger, Fr. Kar! WaltcnllOfCll 
HOI'maun, Alldl'eas Fisohen 
Hörmil1m, Fr. Ant. Buch 
Höss. Karl FiissCll 
HOttingW' Xavel' Roscnheim 
HOvct, ilh. Hihleshcilll 
HOfer, Jos. LalHlsbcl'g 
HOfel', Christollli SCltöUbCl'g 
HOlfmann, Karl Wiil'zbllrg 
HOfl'maun, K. HeinI' 
. Hauuovcr 
Holfllaass, Frz. v. Giillzbllrg 
HofmanlI, Karl Baiel'sricl! 
HOflllal'ksrichtcr, G 
. Straubing 
HOfmeister, Jos. Sillzbach 
llofmillcr, Joh. M. Miinsterhallsell 
Horstctter, Jacoh Atting 
Hogger, Fel'lI. Aschan 
Hoh, Christo~l Bamberg 
HOh, Geol'g beod 
. Niirnbcl'g 
Hohe, Fl'iedl'. Miinchell 
Hohenadl, Nik. Pellzillg 
Hohellegger, Gottl. Uttigkol'en 
Hollllerlcin, Jos. Berlichingen 
HOIl, Lullw. Ottcl'fing 
HolI, Mich. Bllbenhausell 
Holland, H;y:az. Miinchen 
Hollmaiel', KarI RegcnshUl'g 
36 
"I Wo/mungo NI'. \ Stl(d.\semester. 
BI'. Herz. Maxbltl'g 3/0 Theol. 
" Dultg. 5/1 Pllarlll. 
Fiirstenstr. 8g/3 Jur. 
" "Althamcl'eck 20/3 .J U\'. 
"ThCl·esienstr. 8h/2 Jm·. 
Schiifflcl'g. 21/4 J ur. 
" Dultllintz 30/1 FOl'stw. 
" 
" 
LÖwcllstr. 14/0 Ju\'. 
" 
Tbcl'csiellstr. 35/1 Philos. 
" 
The1'csicllstr. 2'1/1 r. Jn\'. 
" 
LÜwclIgrh. 16/3 Thco1. 
LercllClIstr. 41/2 JII1'. 
" 
" 
Tiirkcnstr. 13/2 Philos. 
" 
Lcdererg. 1/1 Mell. 
Tiil·kellstr. .12h/O Philos. 
" 
.. Karlsplatz 2W2 Bergw. 
" 
Löwellstr. 24/0 Theo1. 
"Tiirkellstl'. 59h/0 Philos. 
" Sendlingerstr. 3/4 Thco1. 
Tiirkcllstr. .121,2 Jur. 
" 
" Theresienstr. 3/1 J ur. 
" Alte Miinzg. 3/2 Bergw. 
" 
Thai 46/3 Tllcol. 
" 
NeullnllScrstl'. 23/1 PIlilos. 
Allgnstellstr. 12/t Philol. 
" 
" 
Amalicllstr. 38/1 JI11'. 
"Tiirkcllstr. 5Sb{3 Mod. 
" Tiirkellst1'. 42f/0 Tllcol. 
" Platzl 7/1 JU1'. 
" Karlsstr. .23/~ J ur. 
Han. Damellstit'tsstl'. 7/1 Philos. 
BI'. Bl'iillbausg. fJj1 Philos. 
W. Allalbortstl'. 9U1 Thoo!. 
BI'. VVcinstl'. 11/3 Philos. 
Thercsienstl'. Sb/3 Matlull. 
BI'. Dultplatz 11/2 Philos. 
" HUllltskugel 1/0 Jur. 
"TiirkCllstr. .11/2 Jur. 
"Tiirkellstr, 25/1 Jllr. 
"Tiirkellstr. 28/2 Theo1. 
"Löwellstr. 20/0 Thcol. 
" BlIl'gg. 11/1 Theol. 
" 
Scndlillgcrstl'. 75/2 Matlllll' 
1I Knödelg. 2/4 Matlun. 
" 
Elisenstr. 3a/Z BCl'gw. 
" HCllstr. 7a/1 JUI'. 
" Lmiwigswalznüilllc emu. 
W. AcIalhel'tstl·. 9J/2 Tlleo1. 
BI'. Fl'allcnstr. 3/1 Theol. 
" 
Scllünfclllstl'. 5/0 Jur. 
" Ka1'188tr. 7/1 Thcol. 

































































































Namen. Heimatlt. Wolmung. NT. I StUrJ./ Semestel'. 
Holnsteill. Alb. Gl'f. Lalldsllllt Br. Willdculllacherg.1/2 Jur. 
Holz, Fl'z. SeI'. Rütz " Nellbauserssfr.l0/2r. JUl'. 




Holzentilai, Andi·. Montaballr N. Türkellstl'. 12/11'. Theol. 
Holzmaull, Ludw. Pfaffellhofcn BI'. Lüweust1'. \lf:~ JUl', I. 
HOl'bel', Jos. Eisellbul'g "Tiirkellstr. 58b/3 Philol. I. 
HOJ'lllay1', Sulp. Passau "Luitpolt!stl'. 1/1 J1lI'. 1. 
Horner, El'I1st MiilldlCll " Kal'lsstr. 48/2 JIII'. J. 
Hornthai, Adalb. ". Bambcl'g " KÜlligiustl'. 4/0 JIII'. I. 
Horwitz, Isaak Tl'cuchtlillgClI" Frallcllstl'. 8;1 Philos. I. 
Hosemallll, Wolfg. RenllCl'tshofcll "Althallllllercck 20/1 Met!. I. 
Hosp, Igllaz Untcrllleitillgell "Tiil·kenstl'. 60/3 Thool. I. 
Holz, Jacob Altomiinstel'" pranstr. Lehel 6/1 Phal'llI. I. 
Huber, Joh. Georg Lukka "Ledel'crg. 14/4 Tl1ool. I. 
Huber, Jos. Ohcl'trallbling" Bayerstr. 3/1 JUI'.u. C. J. 
HubcI', Frz. Walleustadt Sclnvz LCl'chcnstl'. 12/3 Mcd. 1. 
Huber, Karl Obcrstl'ass "Amalicnstr. 25/2 Jur. I. 
Huher, XaY\Jl' Fichtelb('rg BI'. Matl1ihlenstr. 5i1/0 Jur. I. 
Huber, Anton ßllrgbausell "Georgiamull Thcol. I. 
Huber, Leonh. El'gertshallsell" Hofbriiuhallsg. 7/1 Jllr. I. 
Huber, Sehast. VValtcllham " Sehastiausillatz 3/1 PhUos. I. 
Huherti, Rad Emil Mal'kthehlenfcl<l " M!txstr. 5/3 JIII'.U.C. 1. 
Hiildel', Jos. Roscllhcim " KanalstI'. 45/3 JIII'. I. 
Hiitt, Jos. GlIlIzellhauSCIl" Tiil·kcllStt.. 5\lg,3 Philos. 1. 
Hll Illlll cl, Jos. Missen "Tiil'kenstr. 59c/3 Philos. I. 
HUlldsdorfel', Nik. Vorst. An " Kl'euzg. 186b/2 Thool. 1. 
HUlldshallllllcr; Alois Kraihul'g " Tiil'kellstl·. 3/0 Philos. I. 
Hundt, Nik. VCllningell "Adalhel'tstr. 9%/0 Theol. 1. 
Hunglingcl', Frz. Ostol'ho'fell "Lüwcllgrllhc 5/0 JUl'. I. 
HUIlKelc, Jos. Deggclldorf "Selldlingcrldstr.20,0 Philol. I. 
HlIllzikcr, Jac. KirehlcnrallSchwz. Tiirkenstr. ~2g/,2 Philol. I. 
Hurt, Friedr. Kil'chheim Br. Thcresienstl'. 1/3 JI1I'. 1. 
Hl1scl, Jos. Deiningen "Adalbertstr. 17/1 PhiloJ. I. 
HlIth, Fl'z. Jos. Edclsheim " Thel'csicllstt'. 17n/1 J1It'. I. 
Huttel', Otto Miinchcn " Herzogspitalstl'. 18/1 Jl1r. I. 
I. 
Jacoh, Jgllaz Stl'allbillg Br. SClldlingcrstr. 61/0 Thoo1. 
Jacoh, Jos. Lau<lcnhaclt" Thercsicnstt'. Hi/O .Tut'. 
Jacgerlmber, Max Maxhof "Ulltcrsendlillg 1/0 FOl'stw. 
Jiiniscll, Wilh. Bl'eullel'vürde H. Kaufingcrstr. 33/3 l'hilos. 
Jalm, Kasp. Oboraichhacll Br. AmaliclIstl'. 42/1 Philol. 
Jahn, JlII. Zcllel'feld H. Kascl'llstl'. 1/3 Philos. 
Jausen, Tilmau. Ricbl'atlt Pr. Residenzstl'. 11/3 Philos. 
Jaud, Paul Miinohcll Br. Dicllcl'sstl'. '13/1 JUI'. 
Ihlher, Xavel' Steiudorf " Tlml 61/2 ThcoJ. 








































Iglhant, W olfg. Atzlel'll BI'. Fiirstcllstr. 4/1 Philos. 
1m Hof, Fl'z. Bar. v. Angsblll'g " SOlllumst!'. 3/0 JUI'. 


















T 'I I JVOll1lll11g. Nr. I Stuil. I Semester. 
Jodlballer, Matth. U ntcl'sclnval'zellha{,h Tltcl'csicnstl'. 8ejO Jur. I. 
Jörg. Lconh. Gundellillgcll BI'. Geol'giomlln Thcol. I. 
Josephthnl, Gustav Anshnch 
" 
N CllltallScrstr. 11,3 Philos. I. 
Jost, Wilh. Ellar N. AllIalicnslr. 27/0 Thco1. 
JOllvill, Eugen Bairellth Br. Fiil'stclIstl' . :l/l Philos. 1. 
Jung, Jos. Strallhiug 
" 
Friihlingss h·. 21/1 Ju1'. 1. 
Juug, Pet. Jos. WCI'schau N. Tiirkeustr. 2;,/1 Thcol. 
Jllngcrmanu, Wilh. Ostl'rllOfflU 
" 
SOlluclIstr. 5/:! Jl1r. I. 
Jllllgkuuz, Adolph Lichtcllhcrg 
" 
AmaIiellsll'. ,HIlI JIII·. 
Jungkunz, B'~r' 8tadelhofell 
" 
80nnC1I811'. :WJ Philol. I. 
Jussuf, Mura . Kairo Aeg. Bricnucl'str. ti/2 Med. I. 
K. 
KlUl, Joh. Nep., Litzldorf BI'. Lillldstt·. 1/0 Thoo1. 
Kälin, Kourad Eiusicdclll Scltwz, AmaIicustr. :~O!2 Jllr. I. 
Kämmerle, Karl l\lünchcn BI'. Bayerstl'. 5U/I JIII'. I. 
Källlmel'lc, Jos. Miinchcn " Baycrstr. 50/J JUI'. 1. 
Kacs, Jos. Sachscuricd" Tiil'kcustl'. -121>/0 JIII'. 1. 
Kacss, Mich. Vorst. Au " Bilchst!'. V. Au 483/1 Philos. l. 
KässbaucI'. Joh. Ev.l\1iiuchcll " Obcrc Angel' 2:;/0 Thcol. I. 
Kiistner, Ludw. Lauf " Willdclllacherg. 4/'1. Jtll'. 
Kager, Joh. Ncp. Gl'atz Stey. ThaI 14/2 Theol. I. 
Kaifer, Simou Bibcl'ist Scltwz Tiirkcnstl'. ~3/1 JIII'. 
Kainzbcl'l';cr, Frz. J. Alzgerll Ih', Fahl'ikstl·. 1\/0 Jnr. 1. 
Kaiser, Berllard Tittmollllillg "Sendlingcrg. 5/:~ JUI·. l. 
Kaiser, Max Lalldshut " Althammereck 2tl/2 Jnl'. I. 
Kaiser, Pallkraz St. l\llu'gurctben Sel,wz. Adalbertstr. 9IM~~ JIII'. I. 
Raiser, Frz. Xaver IngoJstadt BI'. Amaliensll·. r,1/1 Thoo1. 1. 
Kalb, Leonharll Fill'stelll'cldhruck" SClllllillgcl'str. 8Oj~l Philos. 1. 
Kammel'bauer, Jos. Kalldol'f " Roscng. 7/~ Jnl'. I. 
Kallllllerer, Anton ~'rcisillg " LlJwmlstr. 7/'2 JIII'. J. 
Kammleitcl', Joh. SchilJingsfül'st "Kasel'ustr. Ud/1 Thcol. 1. 
Kandler, Joh. Bapt. Einkind "Roc:hnsbel'g '10/2 Tlteol. I. 
Kandler, Jos. Graßing "Amalicllstr. 3f1/0 JIII'. I. 
Kaprelmcyel', Cln. Regeusbllrg "Adalbcrtstr. Hi/2 JIII'. 1. 
Kar, Alois Geisellfcltl "Frallcnplatz 7/2 JIll'. 1. 
KarlIlanu, Joh. Litzcndot'f "Fiirhcl'grllll. 1/,1 JIII'. I. 
Karmann, Matllias Dinkclshuuscll "Fruucllhol'crstr. In/O Philos. I. 
Karseh, Alfred Fl'unkcnthal "AllIalicnstr. 4\)/2 Jnl'. I. 
Kashaizer, Geol'g Alkofcu " Jägerstr. :{/l JUI'. 1I.C. I, 
Kastner, Job. Neuburg a. D. "Sonllcnstr. 5/0 Jur. 1. 
Kaufmaull, Joh. Grub " Bayel'sb" 3/1 Jnl'. I. 
Kaufmann, WilIl. Hornbl.'rg Bd, Thel'csiellstl'. 1/2 JII1·. I. 
Kefor, RUllolplt Asc}laß'cllhurg' BI', HCl'zogsllitalstr.21/3 JIII'. I. 
Keim, Jos. VVelitsch. " Jägel'stl·. 7/5 Theol. I. 
Kelle, Joh. ~Cll' Re~cusburg ,,80nnenstr. 8/1 Philol. 1. 
Keller, Martm BrCltcllbr\lll11 "GeorgianulU Theol. I. 
Keller, JO!I. Ncp. A~gsbllrg " FinkClIstl'. 3/1 Philos. 1. 
Kellor, Wdh. DIllenburg N. TheresiCllstr. 8b/3 Jllr. I. 











































Namen. Heimatlt. \WOltnunu. NI'. stud·lsemester. 
I I 
Kenner, Jos. Straubing Br. Platzt 4/3 Jlll·. 1. II. 
Kellner, Ednard Bergcn " SClIdlingcrstl'. 55/2 Pharm. I. 
Kemll1ctzcl', Johaun N ellllkirchcll Bitlb. Amalienstl'. 3/2 Philos. I. 1I. 
KeI'JI, Fl'allZ Coblenz Pr. Amalicllstr. 27jl Tilcol. 1. 11. 
Kel'll, Philipp v. Regenshnl'g BI'. SCIII!lillgcrstl·. 33/2 Phi/os. I. 11. 
Kern, Joscph Regcnshurg "Adalbcl'tstl'. 16/2 Med. - 11. 
Kel'schenstcinel',Jos.lVI.iilwhcn " ThaI 27/t Philos. I. H. 
Kesslcl', Rllpe1't Obel'giinzbnrg "UtzschncilLcl'stl'. 4/3 JI11'. 1. H. 
KeUcrer, Leopold Spaicltillgen W. Landwchl'stl·. 711/3 Philos. 1. H. 
Ketterte, Max DilliuO'cll BI'. TheresieJlsll·. 17/1 JUl'. 1. 11. 
Ketterte, Joh. [chenhanscll "Thm·esiellstr. 2i{1 (>hilos. I. 11. 
Keysel', Fl'iedl·. Albcrsweilcr "Eiselllllannsg. 1{3 Med. I. ll. 
Kiefer, Andl·. Grosskal'olincnf. Br. Sebastlallspl. 3f1 Jur. J. H. 
KiencI', Mieh. Oberkhul "Augustincl'stl'. 1/2 :\fell. I. 11. 
Kicnle, Joaeh. Westcl'nach "Tiil·!tClISll'. 48fl Philos. 1. 1I. 
Kiesslillg, Jnl. HoUfeld " Sillgstr. 1!l/2 Jn1'. I. 1I. 
Kicssling, Mol'. Niirubcrg " Tltel'esienstr. 19/1 Thcol. I. U. 
Kiliani, Herm. Wiirzll\u;g " ßnscrstr. 4/1 Jur. I. 11. 
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Piilldter, Em, ßcilllgries SOIlIlCIlSt!'. 21/3 Jlll'. - H. 
" Piirchnol'. Sebast. Arllstorf 
" 
Isal'stl'. 136/1 JIll'. I. 11. 
Pih'llel', Frz. Xav. Passau Tih·kcllstr. 50u/l Phal'lll. 1. -Pusch, Karl IllllSbl'llCk T. Lilwellgl'ube 1/2 MOll. J. -
Q. 
Quaglio, Max . Miilwhcll BI'. Lilwongrnbe 11/3 Med. I. 1I. 
R. 
" 
Raab, Joh. Rossclol'f BI'. Kal1alstr. 30/2 Jnl'. I. n. 
Rahei, Ant. Miinchell l)iNicl'sstr. 16/1 Jlll'. I. n. 
Rabe!, Alb. MiillChcll " Diellcl'sstl'. 16/1 Philos. l. 11. 
" 11. Raekuitz, V., Kad Hoidclberg B. Fiirstc\1str. 8C/3ICam. r. Rall, "., Wilh. Augsbllrg BI'. Vetcl'iniirstl'. 1/1 JUl'. I. 11. 
Radlkofcl', Theophil. Miillchell SOllUClIstl'. 7/1 IJlll'. I. 1I. 
Radlkofcl', Llldw. Miinchell " SOllllcnstl'. 7/2.:Mcd. J. II. 
Raith, Kastuills Winden " All gllsfillt'l'g. 1/2lTheol. I. U. 
Raith, Mnx RcO'c\1sburg " st. Aunastr. 0/0 Jlll'. I. H. 
RamCl', Bapt. Fof.chlwim " Kanalstr. 46/OiJU1'. J. 11. 
" 11. Ramel's, Kasp.Pl'csb. Uexhcim p, Alllalicllstl'. 27/1 Theol. -
Ramph, Christ. Niirnbcl'''' BI'. Tiil·!tellstl'. .23/2IJIll" I . 11. 
Rnllls erger, Tholll. KranoheTtwics P. Sill "'st1'. 11{1 Med. I. 1I. 
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Rarnstäitel', Rasp. Wagenl'lld Br. Finkenstr. 3/2 Theol. 
Ranclll1er, Ferd. DillKelscherbell" Ledererg. 1/1 Philos. 
Ranft, Alb. DOllamvürtlL" Lllwellsfr. 14/0 Jm'. 
Rapp, Pet. Rieden " Lel'chellstr. 14/0rw. Theol. 
Rapp, Joh. Milldelzcll " Amalicllstr. 23/2 Philos. 
Rappel, .Tos. lllgolstadt "Sophicllstr. 1<1/1 Tlteol. 
Rastel', Ant. Pnssall " Fiirstellstl'. 5/2 JlIl'. 
RattiJl./;5cl', Em, BaSI'eutll " L uitpoldstr. 4c:/l Jm'. 
Rau, nrilll. Pl'IlIlIl " Hcrzogspitalstr. 23/1 Mo(l. 
Rau, JlIl. Glll1z~Jlha\lsen" Weiustr, 15/4. Philos. 
Raucll, Frz. Xav. I1miillster " Brllnllg, 12/3 emu. 
Rauscher, Jos. NeuhauseIl " ThaI 61\/3 Med .. 
Rcb"y, v,
' 
Adalb. Untergiinzblll'g "Adalhertstr. H/! Jur. 
Reber, Karl Cllam "Theresiellstr. '1/2 Philos. 
Rechenmaclter, Jos. Miinelwu " W cstflllriedcrst. 11)/3 Philol. 
Reder, Jolt. Bapt. Mellriellstad.t "Blmncustr. Sa/3 Med. 
Regauel', Pet. Sielenbach " ThaI 28/4 Theo!. 



















Regenfllss, .1ohaull. Langcllsendelbaell" Lüwengl'llhe 12/3 JlIr. 
Regensbul'gcr, Jac. Westheim "Schiifflerg. 13/1IMed. . I. 
Reger, Tholll. POlldOl'f " Altehofg. 2/2 Jur. J. 
RelulI, Heinr. Edcshchn "LcrcllClJstr. 50/3 Med. I. 
Reible, Jac. BOl'llheim ,. Veterinärstr. 3/2 Thcol. I. 
Reiehal't, Gg. Scheidegg "Fitl'bCl'grllbcn 34/1 Mcd. 1. 
Rl'iehelme;vl', Leo Ercsillg " Fabrikstr. 1/1 Philos. I. 
Reiehcl't, Fl'z. OetthJgcn " Feldweg 4/0 Jur. 1. 
Reil, .10h, Bapt. ThanllllJg "AmaliclIstl'. 20/2 Jnr. J. 
Reilldl, Heim'. Miillehen "BhlIllCllstl'. l1J/O JUI'. I. 
Reiner, Rad Pf(ll'sce "Amalicllstr. 47/1 JUI'. I. 
Reillhal'd, Alois Tegel'nsee "Thercsiellstl'. 1)1/3 Mell. I. 






























Reiseli, GI·g. Fellheim " Al'eisstl'. 10/1 PlIilos. I. 
Reise}I), Steplt. MessllCrschlng" Bl'ieIlIlCl'stl'. 41/2rw. JlIl'. I. H. 
Reiselleggel', Jak. NOllblll'g 1I/D. "Lüwollstr. 2/1/3 JUI'. I. II. 
Reiselleggel' , Alois Nellhnrg" " Lllwcnstr. 2n{3 MOll. I. U. 
Reiser, .Joll. Evaug. Postllliillstel' "Riudel'lUal'kt 21/2I'\v. Jur. I. 1[. Re!s~r, G1J1,'. Gel'lllel'shcim" Bhnnellstr. 23{1 Mel!. I. U. Re~s!lIgel',Joh.Stellh. Regcllsbllrg "AmalielJstl·. 20{3 Jur. 1. H. 
Relsmg,e}', Kal'! Bern Sc1nvz. Thel'esiclIstl'. IJ/O Jur. _ n. 
Reiss, mich Ambel'g Br. SOllllenstl'. 11/2 JUI'. I. 1I. 
Reitter, Jos'. Landshllt "Hciligcllgeistg. 3/2 Phs.Mt. I. lI. 
Rem, Thcod. Laufen Sclnvz LöwelJstr. 9]1/2 JUI'. I. II. 
Rernm, Wilh, StrallbilJg BI'. Hofbl'iill)lansg. 7/1 Jur. I. 
Remy, Theod, Eupen P. Schöllfeldstl'. 20/0 Jnl'. I. 
Reuller, Greg. Balllberg BI'. Scudlingel'str. 75/1 Jur. 1. Ir 
Renner, Alois Abcllsbel'g "Luitpoldstr. 5/2 JUI'. _ II 
Rellller, Jos. Miluchshof " Kl'ellzstr. 29/3 Jnr. _ n 
Rellliel', Jos. Schillertswiesen "Amaliellstr. 41/0 Jur. _ 1I 
Resch, Jos. Lalld!\1\ NB. SnlvatOl'stl·. 14,1/'1 Thcol. I. H 
Rescltan.et·, Frz. PI. Fr.~islllg BI'. Rosssclnvemm i/I Jnr. 1. II 
Reselu'Clter, Steph. Müuchen " Neue Pferdstr. 2{1 Jnl'. I. II Retlt~llnel', A(l. Grabell "Roclmsberg 10 Z Thcol. 1. II 
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Render, Ign. Bambel'g 
Rentti, Jos. Wyl 
Reverdys, Kad Miinchcn 
BI'. SCIHUillge1'str. 15/2 Philol. 
Sclnvz. TiirkclIstr. 20/1, Pharlll. 




Revcrtel'a, Graf v., 
TheoJlhil. LcmllCl'g 
Rhein, Tgn. WeilheilU 
Richter, ~Ed. Bllrgtl'eswitz 
Riedel, Alb. Lamel'dingcn 
Riedel, C. Tl1eod. Augsbllrg 
Riedhauunel', Kad SlIlzbaclt 
Riedinger, Fl'iedr. Kalldl 
Riodl, Fl·Z. Balllbel'g 
Ricdl, Jos. Oberschondorf 
Riedl, Innoe. Lcitcl'shofen 
Ricger, .Joh. Ambcrg 
Riegger, Ant Dillillgen 
Ritlpolt, Allt. Miillchen 
Ries, Frz. Sal. Passall 
Riesch, Ludw. ~ß.:gllliihl 
Rigauel', TholU. JVliinchell 
Rigcle, .Jak. WeilllCim 
Ritter, ,Toh. Miillchen 
Ritter, Ferdill. Crollach 
Ritter, .Tos. Bellod. Mauerstettell 
Rohl, Karl Möhrlllcim 
RiJckel, LlIdw. Burglellgcnfeld 
Rüdle, Audr. Augshlll'g 
Rührcl', Glaud. Miincllell 
RühreI', Max Miinchen 
Rührle, Karl Mickhallsell 
Rocsch, Seh. DCllzingcll 
Roesch, Beru. Pottcnstcill 
Rüsen, Karl Miinchcll 
Rützer, Aut. NCllkirohcll 
RoggenllOfer, Mich. Haslllliihic 
Roos, Christ. Camp 
Rosbach, Jac. Al·furt 
Rosner, Alois Laufen 
Rosner, Max Jos. Bllrghausell 
Rost, Alldr. Mcttellheilll 
Roth, Jos. Waldmiiuchcn 
Rothballcl', Pet. WeihcrhallllllCl' 
Rothcllfcldel', Otto Osterhcl'g 
Rothallllllcr, Max Miiuchcll 
Rothlauf, Pct. Schesslitz 
Rothlllund, Allg. Volkach 
Rudhal't, Aug. RcgclIshul'g 
Rudhal't, Frz. Mich. Bambel'g 
Rudl,Kari Rottenhurg 
Rues, Lndw. Pullellrclltlt 
RIICZ, Elll. Alllöllcbul'g 
Ruf, v., Fl'iedr. WaldmiillcllCll 
O. BI'iolllleI'stl'. 10/3 Jur. 
BI'. GlockenstI'. 3/2 Thool. 
"A.ugllstonstl'. 8b/J JUI'. 
" Gliickstl'. 2/3 Thool. 
" Al'cisstl'. 15/2 Philos. 
"SchiUflcl'g. 21/4 JUI'. 
"Alllalicnstl'. 71/3 Thoo1. 
"Fl'iihlingsstl'. 29/1 Jur. 
"BrieUllcrstl'. 18/4 Theo J. 
"Roclmshcl'g 4/1 Philos. 
"AdalbcI'tstl'. 12/0 Jur. 
" EUsenstr. 6/1 Jur. 
"Lc([ererstl'. 17/1 Philos. 
" Fiit'stellstl'. 5/3 Ju\'. 
"Fl'iililingsst\'. 24/3 PJliJOS. 
" Nene.Pfcl'lIstt·. 4/0 Mr.d. 
"AlIIaIiellstI'. 40/3 Jur. 
"Althamlllol'cuk 3/0 Theol. 
"Filscl'hI'iiug. 3/4 JII\'. 
"Tiil'kenstl'. 43/3 Philos. 
"Theatinerstr. 8/0 Jur. 
BI'. Löwellstl'. 9a/3 Ju\'. 
" Georgianulll Thcol. 
" ,JiigeI'stI'. 7/1 Pharlll. 
" Heulllarkt 9/4 Philos. 



























I. -"TflI'kellstl'. 36/1 ThcoJ. 
" ThaI 76/2 PhaI'lll. - II. 
" Miillerstr. 35/2 JIII·. I. 11. 
NB. Fiil'stellstr. 4/11'w. Mo(!. I. lI. 
Br. Amaliellstl'. 50/4 Jr. Calll. - Ir. 
N. Amalicllstl'. 4/2 Tlteol. 1. 1[. 
" Thc1'esicllstl'. 4/2I'w. Thool. 1. 11. 
BI'. Krankcnhaus Med. r. 
"Glockenst1'. 10/1 Jur. I. 
" F iirbel'gl'abcll 25/2 Thool. I. 
"Maxhurgg. 1/0 JUI'. r. 
"Blulllenstl" 27/1 J Ul'. I. 
" Thel'esiellstl'. le/O JU1'. 1. 
"Scndlingel'st1'. 5/3 JU1'. r. 
" Rondell' 5/2 JUI'. r. 
" Karlsplatz 3/2 Mod. r. 
"Sopliioust1'. 10}2 Jur. I. 
"Amaliellstl'. 45/1 Jur. I. 
NB. Damenstiftsstr. 13/4 Jur. I. 
BI'. Karlsplatz 6/3 Mod. I. 
K11. Adalbertst1'. 14/3 Thool. I. 
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Miiuclleu " Schommc1'g. 
Augsbu1'g " Sonnellst1'. 
Mitterteich " Amalienstr. 
Wemding " Sonnenstl'. 
Unter Hamberg. " Miillzg. 
An Schwb. u. Neub. Kasc1'nstl·. 
Kirchenlaibach BI'. Karmeliterstl'. 
1/3 Philos. 
s. 
SacllS, Theod. Hof 
Sacltscllhauser, Fl'z. Miinchcll 
Reg. 
Sagcaer, .Tos. Thalham 
Sag,lUeistcl', Xav. Deggcndorf 
Saiter, Fl'z. Miiuchcll 
SaUer, Jos. Dillingcn 
SalelU Salcm Kairo 
Salvotti, Scilliouc Veroua 
Sander, Hel'lU. Kleinhcrroeth 
Sandnel', .Toh. Bpt. Stadtamhof 
Sallllucr, Fclix Natcrnberg 
Saudt, van dc, Wilh. BricllCn 
Sardagna, Gl'f., Ant. Trient 
Sauter, Jak. Miiuchcn 
Sauter, Frz. Nüruberg 
Schaaf, Max Laudshut 
Schabl, Joh. NCll. Maicl'klollfcn 
Schäffler, Micll. Amberg 
Schiifflcl', .Toh. Bllt. Kempten 
Schaellle, Frz. Jos. Riedlhulz 
S chaerrin gel' , Thm. Strass]Iauscn 
Schaczlel', Adph. Seunfcld 
Schaffer, Joh. Aorollzo 
Schafroth Karl Willofs 
Schaich, .Tos. Oberhauscn 
Schaller, Herm. Bambci'g 
Schallcl', Aut. Gnnzcnllcim' 
Schandein, Ludw, Kaiserslantel'll 
Sehandeme, Pet. Rain 
Schattcnltofel', Karl Miinchen 
SChaumbe!'g, Joh.A. Bayt'cutll 
Schaupp, Frz. Dillingen 
Sehauss, Em. Miincllen 
Schnuss, Friedl'. München 
Schech, Gg. Bambel'g 
SclICo]lIler, Jos. Miinohen 
Schedcl Fl'iedl'. Bambcl'g 
Ob/i Philos. 
15/2 Jnr. 
"Theresicnstr. 1J,1/1.! JUI'. 
" Hel'zogspitalstl'. 3/2 Philos. 
" Geol'giauulU Theol. 
"Roclmsbcrg 10/2 Jur. 
" Rosenthal 15/2 Jllr. 
"Adalbertstr. 16/2 Cam. 
Acg. BrienuCl'str. 6j2 Mml. 
1. Lilwellstr. 23b/2 Jur. 
BI'. Al'cisstr. 16/1 Philos. 
"Adalbcrtstr. 9~/2 JUl'. 
"Lilwengl'b. 11/2 Theol. 
P. Fiirstenstr. 3/3 Theol. 
T. Dienersstr. 17{3 Jur. 
BI'. Amalicllstr. 71/3 Jllr. 
" Kanalstr. 31}2 Philos. 
"Althammereck 1/1 Jur. 
"Petersplatz 11/1 Thcol. 
"Tiirkellstr. 59/3 Jur. 
"Scndlingerstr. 6/1 Thcol. 
"Tiirkollstl·. 5!la/3 Mell. 
" alte Miinzo 3/2 Philos. 
"Llldwigstr. 14{2 Jlll'. 
I. Landwehrstr. 7/3 Me(l. 
Br. Tiirkcllstr. 42a/2 ThcoI. 
" Lcdcrcl'g. 1/1 JUl'. 
"Lel·chcnstl'. '),7 (;/1 Jllr. 
" MaJ'stl'. 7/1 Mod. 
"Lnitpoldstl'. 4d/3 Philol. 
" Platzl 7/1 JUI'. 
" Ncnhauscl'str. 24/2 TheoI. 
" Rosong. 5/2 Philos. 
" Falken.tr., V.Au321/0 Jnl'. 
"Kaufingel'str. 25/2 Philos. 
"Kaufingel'stl'. 25/2 Philos. ~, Jägerstl'. 2/1 JUl'. 
" St. Annastr. 9/1 Jlll'. 



























































































Br. Selledlbauer, Andr. Dumpf 
Seheftllaiel', Jak. PÖl'nhaell " 
Scheghllanll, Karl Geiselhel'illO' " 
Scheihellbogen, ChI'. Fiirstenfcldbruek " 
Scheibenbogoll, W. Miinchell 
" SChcibenpflllg, Grg. Hillllhcilll 
" Seheidl, Ant. Nellbllrg a/D. " 
Sche~lI~raher, Jos. Mapferting " 
SchClthn, Kasp. L. St. Gallen Schwz. 
Schelle, ßelled. Wolfrathshallscll BI'. 
Sclwllhorll, J os. Zuslllarshausell" 
Schels, Aug. Obergl'iesbach" 
Scheppach, Jos. ßllrgau " 
Scherer; Grg. Miillchen " 
Scherer, Grg. Deunelliohe " 
Scherf, HeinI'. Hessenthal " 
Schermel', Jos. Titting " 
Schel'rel', Will!. Ht. Gallen Selnvz. 
SCheurer, Jos. Pressath BI'. 
Schicker, GI'ff' Vorst. Au 
SChiede!', Al in AmberO' " 
SchiedeI', Emmer. Schnacl{ellhof " 
Schierlinger, Wilh. ßambcrg " 
Sohiesslc, Ad. Siglllarillgell Hz. 
Schifflllalln, .Tos. Fll1'th Br. 
Schillillgcl', Seh. Irgcl'tsheilll " 
Sohintl, Mich. Tirschllitz " 
SOhilllller, Ludw. Monheim " 
Schlagenhallsel'l E. Miillchell " 
SchleChleitncl',v.,Fz. Wilten T. 
Schlecht, Mich. Reishof BI'. 
SC)llegl, Silll. Kohlberg " 
Schleich, v., Jos. H. Miinchcn " 
Schleich, Joh. Bapt. Stalllsriell " 
Schleidt, Jac. Flörshcim N. 
Schlcif'cr, Wcndel. Ullterblaichcn Br. 
Schlcitheilll, v.,Wilh. Angsburg " 
Schlellck, Heim'. ßail'cuth 
" Schliclltillg, Lu(lw. Kohlwald  
Schliekenl'iede1', Fl'z. 
Sa!. Glon 
Schlintlllanll, Heinr. M.iinchell 
Schlosser, Aut. AllhofeIl 







chma(!crcr, Wilh. Gleisscnberg 
chlllalls, Allg. Augshul'g 
chmallss, Gottfr. Wiirzbul'g 
chlllelzillg, Frz. Kronach 
Sehlllcl'ber, Joh. Bt. LIIIIC 












Wo/mung. Nr. Stuti. Semester. 
Tbel'esienstl'. 6a/3 T.PhiIol. . I. II. 
S\lOl'rCl'g. 4/3 JIII'. I. 11. 
Rosenthai 15/3 Med. I. H. 
Weinstr. 3/2 Thcol. I. II. 
Wcinstr. 3/2 Jllr. I 11. 
ThaI 42/3 JIII'. 1. H. 
Geol'giallulIl Thcol. I. II. 
Amahellstr. 45/0 Jnr. I. 11. 
Tiil'kellstl' • 102b/2 Philol. 
-
II. 
Barl·erstr. 20/1 Mcd. I. 11. 
Salvatorst!'. 5/3 Phal'lll. I. 
-
Löwellst1'. 23/2 JII1'. I. 1I. 
Lalldwehrstr. 70/2 Med. 1. U. 
Theatiners!l'. 11/0 Thcol. I. 11. 
Theatinerstr. 21/1 Philos. I. U. 
Dnltplatz 13/0 Philos. I. 11. 
Neue Pfcrllstl'. 4/1 JII1'. I. 1I. 
Amaliellstl'. 3, 1 Jur. - H. 
Kanalstr. 21/2 JUI'.l1.B. 1. 11. 
Kreuzstl'. V.Au 393/1 Jilr. I. U. 
Ludwigstr. 12/3 JU1'. I. II. 
Amalicllst1'. 18/J Theol. 1. 11. 
BUl'gg. lU/2 Jur. I. n. 
LöwclIgrubc 14/2- Phnl'm. I. -
Bruderstl'. G/l Jllr. I. 1I. 
Pfal'l'str. 5/2 Jllr. 1. II. 
A(lalbertstr. 12/0 Jur. I. H. 
Angusteustl'. 3b/0 Philos. I. 1I. 
Kreuzst1'. 34/1 JlIr. I. H. 
HallIleng. 1/2 JII1'. I. n. 
Obel'allge1'stl'. 10jJ Jur. I. 1I. 
Löwel1stl'. 23(,/3 Theol. I. n. 
Blulllenstr. 22/3 JU1'. I. -
Dnltg. 5/1 Jur. I. II. 
Tiil'kenstr. 4.2b/O J1\I'. -- lI. 
Allgnstenstr. 12/3 Philos. - 11. 
Lnitllohlstl'. 7/2 Jur. 1. U. 
Amalicnstl·. '),a/2 JUI'. I. -
Alllaliellstl'. 37/.2 Philos. I. 11. 
II. Liindstl'. 1/0 Thcol. -
HeilifiCllgcistg. 3/3 Thcol. I. n. 
1\11111, 1el1st1'. 32/2 JUI'. I. 11. 
Frallcllhofcl'st1'; 5/0 Jllr. I. 11. 
Sen dlingerstl'. 6/1 Theol. I. II. 
Amaliellstr. 6/0 JIll'. I. -
Augustinerstl' • 1/1 Metl. I. Ir. 
I. Tlleresienstr. 42/2 JIII'. -
Theresienstl'. 44/4 JUl. I. H. 
Ledcrel'g. 1/1 JUl'. I. U. 
.Maist!'. 7!b/l Thcol • I. II .. 
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Sclllnid, Alcx. . Miinchcll Br. Maist\'. 7!b/l Jur: 
Schmid, Frz. Andr. Wciel'hamlllcr "KarI5str. 2/3 J\11'. 
Schmid, Dyon. Miinchcll " Fiil'bcrgrahell 33/3 Jnr. 
Scll1nid, Joh. Bapt. Kl'cuth "Schönfcllistr. 15{1 Jn\'. 
Schmid, Lndw. Grossinzemoos" Sebastiallsplatz 3/1 Med. 
SChlllid, Frz. Miinchen " SClldlillgcrst1'. 75/3 Jnr. 
Schmid, .Joh. VV cihenstephall , Scndlinge1'str. J/3 T11col. 
SChIIlid, Jos. Bnrghcilll " Singst1'. WO Theol. 
SC111Uid, Alois McitillgCIl " Baycrstr. 50/1 Med. 
Schmid, Xav. lngolstallt . "Löwcllgru!Je 10/2 Jnr. 
Sclllnid, ROllmaid Laudshllt " Sebastiausplatz 3/3 Philos. 













Schmid, Alois Zanlllbcl'g BI'. Gcorgiallulll T11co1. 
8chlllidhauel', Andr. Landshnt " Scndlillgerldst1'. 3a/l Jn1'. 1. 
8cll1l1idmayr, GoUl. Milltrachillg "Löwcnstr. 24~/0 Jn!'. 1. 
Schmidmayr, Jos. Tcgc1'llbaclt "Bl'udergang 2/0 Jnr. I. 
SClllllidlllayr, Jos. Sicgenbul'g "Karlsplatz 10/2 Philos. 1. 
8chmidt, los. Amberg " Dllltplatz 17/2 Jllr. I. 
Sehmidt, Phil. VViil'zbnrg " KarisstI'. ·1/1, Jnr. 1. 
Schmidt, Xav. Lalldsbel'g "Tiit·kcIlStL.. 42c/0 Jnr. I. 
Sehmitlt, Ludw. Angsburg "Thcl'esicnstr. '.M/! JI11'. I. 
Schmidt, Grg. VVl1l1sicdel "Sollhicnstr. l/!rw. Philos. I. 
Schmidt, NiK. Hilpoltsteill " Kanalstr. 21/2 Philos. I. 
SC)IlUitltkOIlZ, Ncp. Landall "Tiirkcnstr. 42b/1 Jnr. 1. 
Schmidtkonz, Joh. Landall "Adalbertsh'. 8/0 Jur. I. 
Selullitt, Dav. Marktheidcllfeld "Tiit·kcllstl'. 55/0 Pils. Mt. I. 
SClllllitt, Joh. o bCl'tiefCllbacll N. Amalienstr. 43a/2 Thcol. 
Schmuck, v., Seb. Kiefer Br. HCl'zogspitalstr. 20/1 Pbarlll. 
Schmuderer, Jos. Hahnbacll "Fiil'stcnstr. 8g/3 Jnr. 
Scllllluke, Jos. VVellsee Sclnvz. Adalbertstr. 13/1 Philos. 
Schmutzcr, Al!. Aidellbach B1'. T1i.al 7'l/1 Pllilos. 
Schnappillgcr, Jos. 
Grg. Eichstiidt" Sendlingcl'stl'. 27/1 Mcd. 
Schnce, Herm. SCllRl'tall P. Schönfeldstr. 20/2 Jl1r. 
Schneider, Max. Miillchcll Br. Schranucllplatz 7/2 Mcd. 
Sclmcidcl', Alois MiillOhcll "Selldlillgcrstr. 6{2 JUl'. 
Schneidcr, JOll. Np. Miillchell "Sendlingcrstr. 6/2 JUl'. 
Schncider, v., Aug. MiillOhcll ,,8011I1enstr. 24/0 JIll'. 
Sclmeider, Jbs. NCllbllrg a/D. "Löwcnstl'. 12/0 Jur. 
Schncidcr, Ant. Nellbllrg a. d/K. " GCOl'giallllm Theol. 
Sclmc!dcr, Frz. D?llau~völ'tll "BurgO'. 6/1 Jllr. Scll1lc~dcr, Jos. E~chstadt " ~elldHngel'str. 11/2 Jllr. 
Sclllleulcr, Math. NlCdersouthofcll" Scltwabillgel'str. 5/2 Tltcol. 
Sclmell, Lndw. IlIlIsbrnck T. Löwenstl'. 23c/0 Jnr. 
Schneller, Alb. VVallerstcill BI'. Maxbnrg 3/0 JI11" 
Sclmepf, Christ. AO'. EichstMt "Tiirkcll:stl'. 42/1 Jllr. 
SClulUl'I'cr, Gg.MieR. FalkclIbcrg "VVestenriederstr. 5/2 Pllilos. 
Schöubcck, Jos. MiillChcll "Kasernstr. 8h/0 Jnr. Schöuber~, v., Aug. Nicderreisling S. Amalienstl'. 9/1 Cam. 
SeMuhl'oll, Frz. A. Ellwangen W. Gcol'gialllllll Thcol. Sell~llebeck. y., Ag. N~.llblll'g BI'. Kadsstr. 54/3 JIll'. 




































































Namen. Heimath. ~I Wolmu1lg. Nr. Stud./semester. 
Scltümnczler, Alb. GrÜllcllbach 





SChüllstiitt, Bar. V., 
Karl Amberg " Wllrzcl'str. SUO JII1'. 
Schütt!, Joh. Paul Tülz " Badstr. H/2 PIlilos. 
Schorllc1', Jos. Straubillg " Utzscbllcidcl'stl'. 1/0 JIII'. 
Schrciber, .Tos. Degernbacll ,,(ico1'giaJl1l111 Thcol. 
Schreibcl', Rub. Degerllbacll "Thel·csiel1sh·. 4'2/~ Philos. 
Schreibcl', .los. Rhilll "AmaliclIst1'. 30/1 Thcol. 
Schrcincl', .Joh. Kh'chbcrg " allg. Krallken]laus Mcd. 
Sehl'cillcl', Kal'l Miillehcn "Bl·icl111Crstr. 6~/1 Jur. 
Schreiner, JII1. Miillchen "Promcnadel)l. ö/3 JIII'. 
Schl'cttillgcr, .Toh. MiillCllOll " Residenz 1/0 JIII'. 
Schl'cycl', Karl Ncustadt a. d./Aisch Ullt. Bal'l'cl'stl'. 16/1 JIII'. 
Sehrcycr, Gust. VV altcrshof BI'. Rcsidcllzstl'. 2-1/1 Philos. 
8chl'odcr, Frz~ Miinchcll " Thal 69/4 JUI'. 
Schl'oedcl', Gcrh. NCllkirchcll VVph. Tiil'kclIstr. 11)/2 Tllcol. 
8.ohl'ocdol', Ed. Tricr P. Adalbcl'tst1'. 15/2 Mcd. 
S$lhrocll, Lu(lw. E. Hof BI'. Tiit·kcllstr. 13/1 Jllr. 
Sehropp, Ant. VV cilhcim " SClldlillgcrslr. 37/2 Thcol. 
Sehropp, Gahr. Fechscn "Thcrosicllst1'. 24/~ Mcd. 
Schrott, Lndw. Kellheilll " LÜwcllstr. 9/0 JUI'. 
Schrott, Aug. Kcllhcilll "LöwclIslr. 9/0 JUI'. 
























Y., Fl'z. Bambe1'g "Alllalicust1'. 51/1 Jur. I. II. 
8elmb, .los. Regellslillrg" Kal'lsplatz 2-/3 JIII'. I. H. 
Schllbal't, Fl'icdl'. Fl'allkcllthal "Kllödclg. 3/2 Mcd. J. H. 
Sclmbcl't, GI'O'. HansclIstam H. SchiitzcDstl'. 16b/2 Philos. 1. H. 
Sohnhcl't, JoTI. W g. VV eissclIsta(lt Br. LlIitpoldstl'. 5/0 JUI'. 1. II. 
Schnbl1lall, Fl'z. X". Niil'ubcl'g "Adalbcl'tstl'. 15/0 Pbilos. J. -
Sehndcr, 8il1l. Ruhstorf , (icOl'giUJl11ll1 ThcoI. I. H. 
Selltlhmalln, Hcinr. VVilldsheim ;, Se(liitzellstr. 5/3 JIII·. I. H. 
SChiibcck, Gnst. Allshach "Lllitpoldstr. 3/3 Jn\'. J. H. 
SchiittillO'cr, Ad. Bambcl'g " Thcl'csicllstl'. j/~rw. Jl1r. I. U. 
Schiitz, ~rz .• Tos. Ohcllhallscll "Thcrcs!clIstl'. 20/1 Jl'. Cam. I. 11. 
Sohiitz, Jo11. PhiI. Kamhcrg N. TlwrcstClIstr. 4/2 Jnl'. I.-
Schnllcr, .Tos. Vi/shot'cll BI'. Lorcllcnstr. 45/2 MOl!. I. II. 
Schnitz, Heilli'. Oppau " Pl'olllcnadcstr. 13/3 JUI'. I. II. 
Schnstcr, Jak. DOllanwürth Tiirkollstr. 4211/0 Thool. 1. -
SOhuster, OUo Untcl'giinzbllrg:: HCl'zogspitalstr. 2/2 Philos. 1. Ir. 
Schnstcr, Will!. Dillingell " IAlte Pferdst1'. 1/0 Philos. I. IJ., 
Schwah, Jos. Miinclien "Lc(lercl'g. 16/2 Phi/os. 1. II. 
Schwaiger, Mich. Sallach " BnrO'g. 15/3 Mcd. I. II. 
Schwaiger, Hieron. MiillChcll " MiiJr~l'str. 3/1 Ph!los. I. H. 
So(nvauda, Ad. Kricgshahcr "Amahcllstl'. 27/0 PluloI. I. 1I. 
Sclnvcigal't, Ludw. ßllrgau "AmaUcllstl'. 49/0 Philos. I. II. 
Schwcillbcl'gcl', J.N. MiillChcll " Jiigel'str. 2/1 Jn1'. I. 11. 
Sclnvclluncr, Joh. Kircholltlnullhach" LöWCllstl'. 22/1 Jnr.. I. JI. 
Sclnverd, Fl'icdr. 8!)eycr "Luit)loldstr. 4d/3 Matlull. I. IJ. 
Schwcl'dtfcger, Roh. MClllluingcll "Landwclu·str. 4a/3 Mcd. - II. 




Heimatl~. Wohnung. Nr. [Stuil·lsemester. 
SeckClidorlY, v., AIri'. Wallerstoin BI'. Tiirkenstr. 42b/0 J\\I'. 1. -
Soder, Karl Miillehell 
" 
Thai 07/2 Philos. 1. U. 
Seeber, Aud!'. Bambel'g 
" 
Theresiensh·. 8b/3 Philos. I. 11. 
Scefried, Mich. Gnotzheim Ö. Sophicllstr. 1/2 1'W. JU1'. 1. H. Secffer, Ludw. Thüringen· Landwehrstr. 9/3 Philos. 1. 11. 
See LOlzCl', Ed, Münchcn BI'. Thai 13/2 Philos. I. H. 
Secl, Kom'. Miillchell 
" 
Petersplatz 7/1 Philos. I. Il. 
Seelig, Kad Waldsasscn 
" 
Bayerstr. 0/2 Med. I. 11. 
Seelmail', Bonno BerghofeIl 
" 
Neue Pferdstl'. 5/3 Med. I. Il. 
Secmiillol', Lndw. Indersdol'f 
" 
Damellstiftsst1'. 1/3 Med. I. 11, 
Seibert, August. Miillehell 
" 
LÜIYcnstl', 'U/2 JII1'. I. H. 
Seidcllbuseh, Jos. MiillCht'1l 
" 
Roclmsberg ;'/2- JU1'. I. 11. 
Seidenbusch, Ad. Miinchell 
" 
Roclmsberg 4/2 Philos. 1. H. 
Seidlmayer, Mich. Lichtensee 
" 
Blnmenstr, 11/0 JII1'. I. 11. 
Scidlmeyer, Flor. Oberaichbach 
" 
Roscng. lI/i Philos. 1. H. 
Seif, Seb. Rottacll 
" 
Tiirkenstl·. 40/1 Theo1. I. U. 
SCitz, Wilh. Miinchcll 
" 
Briellllcrstr. 6.\/2 JUI'. I. H. Seitz, Jos. Bambl'rg 
" 
Tiirkonstl', 5\lb/1 Jm·. I. U. 
Scmler, Karl Au<>'sbllrg 
" 
Unt. Barre1'st1', 11/1 Jur. I. 11. 
Seudlheck, Frz. Gg. Amberg 
" 
Adalbertstr. 91/2 JUI'. 1. 11. 
Sendtuer, Joh. NeJl. PaSSatl 
" 
Briiuhallsstr. 6/1 JU1'. I. n. 
SenIlefelder, J. Ballt. Baltlberg 
" 
Theresicnsü·. 8b/3 Jr.Cam; I. 11. 
Sennillg, Dism. Blindhcim 
" 
Amulicllstr. 4!lfO Theo1. I. 11. 
Sensburg, Gg. Bcrneck 
" 
Angustinerstl'. 15/0 JU1'. I. -
Scnsbnrg, Jos. B. Weidenbel'g Angustenstl'. 15/3 Jllr. 
-
H. 
Sepp, Jos. Miinchen " Rnmfordstr. 0/0 Jllr. I. 11. Serpltiotis, Aristid. Hydra Gl'icclt. Karlsplatz 17/1 Mcd. I. n. Scnffcrt, Aug. Wiirzhnrg BI'. Maxplatz 7/3 Jur. I. n. SenlYert, Kar! ScllIvehheim 
" 
TiirK.cllstI·. 3/3 Jr., Cm. 1. n. Seyfricd, Bal'thololll. Oberbeucrn 
" 
Theresienstr. ~1/2 Theol. I. H. Sichercr, v., Thood. Nenbllrg a/D. 
" 
Thcl'esienstr. 42/3 Philos. 1. 11. Siek, Friedr. Spcyer 
" 
Semllingerthorp1.1/2 Mcd. 1. 11. Siebclllist, Ang. Koppellwind 
" 
Adalbertstr. '1J/1 Philos. I. n. Sicher, AndriL Kimmratshofcn 
" 
Amalicnstr. 50/4 Philos. 1. H. SicbCl·t, Friedr. Neustallt 
" 
Bal'l'erstr. B/2 Jn1'. I. 11. Si~llluud, Aut. Miiuchen W. Burgg. 4/2 JIll'. I. 11. Si( er, Aut. Stnttgart Schünfeldstl.. 7/0 Pharlll. 1. 
-Silberuafl, Isid. Landslmt BI'. Obery:artonstr. '1(\/0 Philos. 
-
1[. 
Singer, cop. Freysiug 
" 
Kana str. 41/0 JU1'. 1. 1I. Singer, Jos. Gaishof 
" 
Jiigcrstl'. 2/0 Jur. I. II. Sinfldinger, Gg. Haidhausell 
" 
WicllerstI·. 13/0 JII1'. I. n. Sitt e, Aut. Allgsbllrg 
" 
Anffustcnstr. 13/1 Theol. ]. 11. Six, Gg. Bamberg 
" 
Le ererg. 1/1 JuJ'. I. ]I. Six, Leonll. LauillO'ell 
" 
Türkcustr. 42b/1 Jur. 1. 11. Skntsch, Pinkas TreucRtlingen 
" 
Thai 78/3 Jur. I. Ir. Soelch, Joh. Konnersreut!l 
" 
Tiirkenstr. 25/1 Jar. I. -Soeltl, Friedr. Miillchcn 
" 
Hel'zogspitalstr. 19/2 Philos. I. n. Solleiss, Jos. Sb'anhing 
" 
Thcl'esicnstr.21/1I'w . PhiJos. 1. H. Sohler, Joh. Gg. Gal's 
" 
Miillerstr. IG/l Med. I. -Sollcder, Jae. Hcmmhauscn 
" 
WittelshaellCrpl. 3/ o Jnr. I. H. Sommer, Seh. Todtellwcis 
" 
Amaliellstl'. 36/1 Theol. 1. H. Sommcr, Jos. VV eiden h Lüwenstr. '10/'1 Philos. I. n. 
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Namen. Heitnatlt. 
Sonncnlcitllcr, Aut. Staudach Br. Pl'olllcnadcplatz 7/3 JIII'. I. 
Sonncr, Ant. Gcisculutllsen" LCl'cbcnstr. 12/3 Philos. I. H. 
Spällllcr, Job. Bapt. RilJlbac!l ,. TllCl'Csicllst1'. 6a/3 Philos. I. II. 
Spaeth, J os: Miinchell "Thcatilllll'str. 1/1 Thcol. I. 1I. 
Spaetll, Wilh. Miinchcll " K1'Cllzstr. 12/1 Philos. I. 11. 
Spagl, Mich. Frcnndlcl'sdorf" Fii1'stcnfclderstr.l0/.2 JIll'. I. 11. 
Spanfehlncr, Jos. MiinchCIl " TllaL 4/1 PhiloJ. I. II. 
Spanglc1', Aut. Hohcllfcls "AnH\licustt,. 38/2- Jn1'. I. H. 
Span 11, Joh. Bapt. Schal'tlacb " Dltltg. 2/2.Tllr.Phl. I. H. 
Sparl'cr, Mich. Tittmoning "Landscllaftsg. 2/1 Philos. I. II. 
Spatny, Jos. Miinchcu "MiiUct·str. 32/2 Jn1'. I. H. 
Speth, Rnd. Giinzllllrg "Tltcl'esicnstr. 8b/2 Philos. I. H. 
SpethlJlaull, Rololf Biichenall Schlw.-H. Thcresicnstr. 8b/2 JII1'. - II. 
SpetzLct·, Jos. Dillkclsbiihl BI'. Finkcnstr. 3/2 Thco1. I. II. 
Spies, Joh. lIlschwang " Tlml 71/4 Philol. I. H. 
Slliess, Phi!. Lanterhof'cll "HllndsIr.llgcl 1/1 Thcol. I. 1I. 
Spitzellhcrgcr, Job. . I 
PanI Plattling" Scndlillgertllrp1.10/2 Philos. I. H. 
Spitzlbac!llIIayr, Joh. Passau " Gebiirltans Mcd. I. H. 
Spürl, Joh. Ballt. Miillchcn "Tii1'kcllstr. 43/2 Jllr. I. II. 
Sponfcldner, Llldw. Sonthofcn "Allgllstcnst1'. 1/2 Bcrgw. I. H. 
Sponfeldner, M. Th. Sonthofen "Augllstellstr. 1/2 Bcrgw. I. 11. 
Stadlei', Heim'. PfaffcullOfcu "Aumlicnst!'. 51/3 JU1'. I. 11. 
Staigcr, Nikol. Ichenhallscn "Amaliellst1'. '10/2 Moli. I. II. 
StaillllJlc1', Fl'z. SCl'. Strallhing "Lüwcllst1'. 2n/3 Philos. I. 1I. 
Staillicill, Eng. Eicltstiidt ,. Fiirbcrgl'abcll 25/3 Pliilos. I. II. 
Stairleill, Grafv. 9tto Szclllcllc(l U. Amalicllstr. 71/0.Tur. - H. 
Staltmay1', Bellcd, Murnan BI'. Scndlillgerstl'. 17/2 Pililos. I. II. 
Stitlllllll, Jos. Attcnkh'cllcll" Thai 74/3 Thoo1. H. 
Starll, LlIdw. MiillClwll "Pranllcrsstt.. 21/0 Philos. I. H. 
Stary, JIII. Hollenegg St. KÖlliginstr. 18/2 Ju1'. I. II. 
Staubc1', Ant. Pct. Kolmsteln Br. Amaliellstr. 40/11'w. Jur. I. H. 
Staudigl, Jac. Ghalll "Tül'kcnst1'. 25/3 Jur. I. 
Stallffcr, Llldw. Sb'anhing "TILCatillcrstr. 78/2 Jur. I. 11. 
Stebcr, Jos. Mallllllelluol'f" Scndlillgerst1'. 18/2 Tl1oo1. I. 11. 
Steck, Edlll. Stllttgnrd W. LÜwcllslr. 24~/0 Calll. I.-
Stce1', Joh. Ncp. Lalldshcrg Bt·. TILCl'Csiellstr. 20/2 JIl1'. I. 1I. 
8tee1', Jos, Miincltell "LÜWCllstl'. 11)/3 Philos. I. 11. 
Steghc1'r, Fm'dill. Allgshurg " Ledel'crg. 4/,1 Jm·. - 11. 
Steglllallll, Ang. Adclsrie([ " Angnstellst1'.8b/h·w. Pltilol. I. II. 
Stegmcier, Jos. SillllillgCIl "ThCl'csicnst1'. 17/1 JI11'. I. H. 
Steglllillc1', EIll. Kcmptcn "Lc1'cll(lllstr. 50/2 JI11'. I. II. 
StegllliUe1', Xav. Donallalthcim "Tih'kOllstr. 40/0 JI11'. I. 11. 
Ste$lllillcr, Alois Donal1althcim "Tiirkcnstl'. 40/0 Jllr. I. H. 
Stclcltelc, Lu(lw. Urshc1'g "Tiirkenstr. 42a/2 Mcli. I. 11. 
Stci<!l, Jos. Cham "Tii1'kcllstr. 25/4 Jllr. I. II. 
Stcigcr, v., Frz. Rcm Scltwz. Fiirstollstr. 88/0 JI11'. I. II. 
Steiger, v., Mn. Born "Fürstcnstr. 8(\/0 Calll. - II. 
Stcigcrwald, Fl'Z. Hahiclltstltal Br. GUiekstr. 4/3 Jl1r. I. H. 
Stein, Jac. HilIscbeid, N. Amalicllstr. 40/3 Tlloo1. 11. 
Stcinbcl'ger, Matlt. Kurzhül'O' BI'. Fillkcnstr. 3/2 Thcol. I. 11. 
Stcinbcl'gor, Gg. SclnvarzTtofcn "Dnltg. 5/1 Philos. I. U. 
5 
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Namen. I Heimat/t. I Wolmung. Nr. StutJ. Sel1lestel'. I 
Stciubriichel, Gast. Ausbuch Br. Thcresieustr. 44/4- Jar. l. H. 
Steindl, Nikol. Plattlini Scln~~. Friihlingsstr. 24/3 Theol. I. n. Steiner, Kar! W in tert uu' Theresicnstr. 8h/! Jar .. - II. 
Steinle, Friedr. Passan BI'. Pl'olllenadcstr. 13/3 JU1'. J. H. 
Stcinle, Joh. Gg. F1'(lchenrieden 
" 
Amaliensh·. 24/0 Theol. l. H. 
Stcinlcin, AdalJj. Fiil'llried 
" 
Angustcnstr. 8hll Jr. Cam. I. n. 
Steinling, Baron v., I. H. 
Willl. Boden 
" 
Alllalienstr. 77/3 JUI'. I. H. 
Stclzle, Jos. Wallel'stcin 
" 
Hcustr. ~/l Med. I. 11. 
Stcmler, Jos. Diukelshiihl 
" 
TiirkClIstI-. 2/0 Philos. J. Il. 
Stengel, Karl PfalTenhofeu 
" 
Lndwigstr. 26/3 Philos. I. lI. 
Stengel, v., Lcop. BaYl'ellth 
" 
TallnclIstl'. 11a/l Philos. I. 11. 
Stellzelldürfel', Hur. Ausbuch 
" 
Sendlingel'str. 11/2 Philos. I. n. 
Step hinger, Audr. Waidhalls N. Bayerstr. 2/2 JUI'. ' 1. Il. Sterkel, Friedr. Lillllmr[ Alllaliellstr. 3/2 Theol. I. 
-Sterler, Ed. Josephs nl'g Br. B°ftenhansrstr.151/1 Thcol. I. H. Stener, Rob. Lanbeuzcdel 
'0. LU! wigstr. 14-/2rw. Philos. I. n. Ste;yrer, Kar! Siglll. Salzbnrg Kal'lsstl'. 18/1 JUI'.n.C. I. Il. 
Stichelllluir, Rllp. Schiltberg BI'. TiirkclIstr. 3ß/l Theol. I. n. Sticht, Christ. Selb 
" 
Lnitpoldstr. 3/1 Med. I. H. 
Stickl, ·Job. Nepolll. Scyholdsdorf 
" 
Miillerstl'. 1{2 Mel!. I. H. 
Stohaeus, Osk. N ürdlillgeu 
'" 
L/lwcngl'llhc 13/3 Philos. 1. 11. 
Stockhaucr, Paul Obm'kogl 
" 
BrieUllCl'str. 41/2rw. Jur. I. H. Stocber, Otto Münchcn 
" 
SOllneush·. 7/2 PhiJos. I. H. Stoeckel, Fr,Z. . PottCllstein 
" 
Frauenplatz 10/2 Thcol. I. n. Stückl, Jos. Deg~elldol'f Sch,~~. LÖWcllstr. 20/2 Theol. I. 11. Stöcklin, El'nest. Frey urg Amalienstr. 45/0 Jur. 
-
H. 
Stoege1', Ant. Passau Br. Tiirkellstr. 59a/l JUl'. I. 
-Stoegcr, Ludw. Passau 
" 
Residcuzstr. 5/2 Jur. 1. U. Stooger, HerIlI. Passan 
" 
Rcsidcllzstr. 5/2 Jur. I. H. Stöttller, Joh. Hegclhofcn 
" 
Tiirkenst\·. 42d/1 Thcol. I. U. Strasser, Jos. Wegscheid 
" 
Löwenstl'. 11{2 Thcol. I. H. Strasser, Joh. Rilllhach 
" 
LÖwcllstr. 2/3 Philos. I. lI. Strallb, Xav. Dillingen 
" 
Westellriedcrstr.19/1 Philos. I. H. Streibl, Joh. Nep. Dorfen 
" 
Residellzstl', 18/3 Philos. I. lI. Strellbl, Frz. NeukirchCIl O. J iigerstl'. IJ/O Mel!. I. 
-Strigel, Joh. Alctshauscll BI'. Lalldwehrstl'. 2/2 Med. I. H. Stritzl, Max Miincholl 
" 
Amalicustr. 46/4 Jur. I. H. Stroohl, Jos. Steillach 
" 
Theresicllstl'. 6b/3 Theol. I. lI. Strl)mer, v., Em. Gl'iinsbcl'g 
" 
Petcl'spl, 8/2 Jur. J. H. Stromer, v., Otto Griinsbel'g 
" 
Poterspl. 8/2 Philos. J. H. Strol1\o1', v., Ed. Griillsbm'g 
" 
Peterspl. 8{2 Philos. I. 11. Strosolmcider, Frdl' · Waldllliillchell 
" 
SCIldlillgerialldstrlj3 Med. I. 11. Stllbenrauoh, v.,Llld · Straubing 
" 
Malbcrtstr. 8/0 JUI'. I. lI. Stuhenrauch, Mart · NcukirohCIl Scll\~~ NYllI]lhcllbul'gstriO/l J1\I'. J. H. Stuky, Joh. Obcrul'ncll 
. Adalbertstl'. 15/3 Philos. I. H .Stulbergc1', Joh. B · Miinchcn BI' 
. Miillerstr. 40/1 Jur. I. II. Stulllm, Jos. Regensbul'g 
" 
Henmal'kt 311 J1\1'. I. n. Sturlll, Joh. Bapt. Viechtacll 
" 
Miillcrstl'. 48/3 Philos. I. 
-StUI'III, Kar! Rud. Speyc1' 
" 
Amalicllstl'. 19/3 Jur. I. -Sturlll" Gottfr. . Passau 
" 
TürkeIlstl'. 42/1 JU1'. I. n. StuI'lII, Job. München 
" 
Sopllicllstr. 1/1 l'W . Pllilos. I . H. 
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Süssmaicr, Nicod. Untcd~ing BI'. Löwcnstr. '.W/O Jur. I. U. 
SUllllllcrcr, Mich. Falkcn crg 
" 
GCOl'giaull1ll TlwoI. I. Ir. 
Sutncl', v., Gg. Ld. Miinchcn 
" 
Fiil'stcnstr. 6/1 JUI'. I. lI. 
Sntner, V., Ang. Miincllell 
" 
Fiil'stenstl' . 7/1 JUl'. I. -
Syller, WHh. Kastel 
" 
Dienerstr. 13/1 Jllr. I. U. 
Sürgcnstcin, "Bai'. V., 
Llldw. Laningcll 
" 
Miillcl'str. 8/l Med. I. 11. 
T. 
Tafrathshofcr, Bas. KClllpten 
" 
LÖwCllstr. 27/1 PhiIos. I. n. 
Taglio, WHib. l1'rsee 
" 
Kal'lsstr. 42il JIll'. I. -
Tallbcnbcrgcr, Ksp. Aillorer 
" 
Badstr. 15/2 Philos. I. H. 
TalltphölIs, Bar. v., 
I. IL Alb. Amberg 
" 
Sopl1icnstr. 1/3 JUl'. 
TclsCl', Fricdl'. Passan 
" 
Lnitpoldstl'. 6/0 Pharm. I. 
-TClllmcr, Jos. N'cullaus ,. Sonncnstr. 21/4 Jlll'. I. n. 
Thcilcl', Jos. Nitzkirch Schwz. LÖWCllstl'. 5/1 Pharlll. I. n. 
Thicrmaull, Alcx. Cllimbach BI'. Thm·csicnstl'. Sb/1 Jl1l'. I. n. 
Tholl1a, Aut. NYIll)lhenhl1l'g 
" 
Gcorgiamull Tilcol. 1. n. 
Thoma, August. Tlltzing 
" 
Uut. Angel' 34/3 Jur. I. n. 
TholllS, Ed. Ncuburg a/D. 
'Po Dultrlatz l1UZ TheoI. 
I. n. 
Thriell, Frz. Karl IÜ'el1tzobor AUla iellstl'. 2/1 Thool. - 11. 
ThiillgCIl, Baron V., 
26/1 I. n. JIlI. Niil'ubcrg Br. Fl'iihlingsstr. Philos. 
Thürmaycl', Lndw. NCllbnrg ajD, 
" 
Tiirkollstl·. 42c/0 Jur. I. n. 
Thurlllayor, Jos. Enkol'illg 
" 
LÖwcllstr. 3/3 Pltilos. I. -1'1111rl1bauo1', Joh. Frath 
" 
Amalionstr. 38/0 Philol. I. n. 
1'ilmann, Otto Arnsbcrg Wph. RcshlCllzstr. 7/4 JUl'. I. n. 
Tiltlllallll, "'Hit. AI'Jlsbcrg , 
" 
Adalhcrtstl·. \lJll JUI'. I. n. 
1'itus, Joh. Mal'ktlcugast Br. Altltalllluorcck 7/2 Philos. I. -
Toblcl" Kal'l Miillchell 
" 
Salvatorstr. 14)/0 Bcrgw. I. n. 
TOllssaillt, J{al'l Niiruborg 
" 
Dultplatz 10/3 Jur. I. 11. 
Trass), Joh. Lcnau ' 
" 
Maxburgg. 1/0 Jur. I. 
-TrRlltmRIlIl, Narziss Altcnstadt 
" 
Knödclg. 3/4 Philos. I. 11. 
Tl'onkwaldcr, Frz. Laudock T. Bayerstr. 15/0 Mcd. I. n. 
Trollller, Joh. Ev. Vordcl'hcrbel'g BI'. N cue Pfordstr. 2/3 Jllr. - II. 
Trell, Ant. Allgsburg >, Foltlweg 4b/O Jlll'. I. 11. Trcy, Joh. Grösskötz 
" 
Amaliollstr. 2/3 T11oo1. 1. U. 
Tross, At!. Prozeltoll 
" 
Mathil<ICllstr. 6/3 Motl. - 11. Trossncl', Sob. Erlbach 
" 
Miillzgasse 1/2 1'hool. I. 11. 
Troxler, Otto Am'au Schwz. AmaJioJlstr. 27/2 JUl'. I. 11. 
Truchsess, Baroll v., 
JUl'. I. U. Friodr. Bil'llfold BI'. Ottostr. 4/2 
Truckmüllcl', Joh.B. Blll'ghauscll 
" 
Löwcnstl'. 26/2 Bm'gw. I. 1I. 
Tl'llmmCl', Shll. Mittcl'toich Knö(lolg. 2/3 Jur. I. -
Tschilll, Alois Girlam T. Karlsstl'. 22/1 • Tur. I . 1I. 
Tiirk, Jao, Bm'gal1 BI'. Fillgcrg. 5/2 1'hJ.Plll. I. 11. 
5* 
60 
Namen. I He/mallt. I Wohnung. Nr. Sllld·lsemester, I 
U. 
Uebel'sezig, Karl Miillclten BI'. Fl'ii.11lillgsst1'. 7/1 JIII'. Uhlemayer, Frz. Morgen 
" 
Radlsteg ~/3 Philos. Ulric]l, Valent. Bebcnhallsen 
" 
Adalbcl'tstr, H/2 Philol. Ulrich, Frz. Xav. Eichstädt 
" 
SClldlillgcrst1'. 27/2 JIl1'. lHrich, loh, Bapt. Hal/iug 
" 
Gcol'giallulIl Theo!. Unsin, Joh. Ant. Obert lillgau 
" 
Tiil'kenstr. 6~/3 Theol. Urban, Igll. Miiu(~hcn 
" 
St. Alluastr. 7/0 Med. Utz, Jos. Ichenhallsen 
" 
Scndlillgorldstr. 18/3 Jllr. 
V. 
Vanoni, Pius Mittelstcttcn BI'. Gcorgianum Thco!. V crstl, Mich. Ratz NCllhallscrstr. 10/2 Philos. 
" Votter, Gllst. Scibolsdorf " TiirkclIstr. 59/2 Jllr, Vicrcck, Paul Parchim .l\iecklb. Adalbcrtsh·. 9J/1 Jllr. 
'Vockc, HeinI'. Miillchcn Br. FiirstclIstr. 8f/3 JIII'. VögcI, Jos. Staufen "Landscllaftsg. 7/4 MC\I. VögcI, Joh. Pct. SlIlzhcrg Scndlingol'str. 35/2 Mcd. 
" JIII'. Vörecr, Karl Bllrghansen " Scndlingcrllldstl'.2/2 Völ cr, Grg. Bamberg Thcl'csicnstl'. 1/2 JIII'. 
" Thco!. Vöst, Ant. Odclzhallscll " Gcorgiunulil Vogel, HorDl. Bogcn Frnucnplatz 8/3 Med. 
" Vogel, Jl1l. Zwcibriickcn "Bl'ienncrstr. 47/3 Philos. Vogcl, Alrr. Miinchcll 
" 
Arcisstr. 1/1 Mel!. Vogel, Karl Niirnberg ThaI 58/4 JIII'. 
" Vo~ler, Mich. Obcrstdorf AIthallllllcrcck 9/3 Philos. Vo mann, Gg. Dillingcll 
" 
Tiirkcnstr. 421,0 JIII·. VOif.t; Karl Ambcrg 
" 
Karlssk. Hbl J Mcd. Vol t, Kar! MiillCllllll Friihlingsstr. . 7/3 Philos. Volk,. Max Ant. Miinchcn KarIsstI'. 36/0 Philos. 
" 
Wo' 
Wachtel', Kom'. Fiisscll BI'. Platzl 4/1 Jur. Wallcr, Joh. Schönach Scndlingcrstr. 42/ 1 Mell. 
" Wagcnhäuser; AlIg, Baircuth 
" 
Gcorgiulllun Theol. Wagner, Jos. MiillChcll 
" 
Thcrcsienstr. 5/1 Mell. Wa~cr, Korbin. Gcrlsbacll 
" Oberc Anger 46/2 Theo!. Wai cl, Joh. Gg. Dornbit'll O. Tiirkellstl·. 50b/2 MCIl. Waldherr, Job. Bpt. Hcilbl'lIl1ll BI'. Miillcrstl'. ZO/l BCl'gw. Waldvo~I,Frz.xav. Schrobenhausell 
" Bogcuhallscrstl'.10/1 PhiIos. Waller, erd. Tirschcllrclltll 
" Bayerstl'. 6/2 Mcd. Wallinger, Mich. Döfcl'ing Adalbcrtst1', 1~/0 Philos, 
" WaUllcr, Scb. Straubing 
"Thcatincrstr. 5/3 MCIl. WaUllcr, Gg. Kclheilll 
"L{)wcnstr. 230/0 Jllr. Wallner, Flor. Forstillllillg 
"FiLrbergrabcn 5/1 Theol. 






















































































Namen. Heimatlt. Wohnung. Nr.1 Stuil·1 Semester. 
, 
Walsel', Frz. Pless Br. Rlllllfol'tlstl'. 7/.2 Jllr. I. 1[. 
Walsel', Kad Konstanz B. Lilwellstl'. 21/1 GRill. I. H. 
Waltellhel'gcl', Jos. Kettcl'sllallsen Br. Tiil'kellSfl' • 34/0 JIII'. I. U. 
Waltcr, EIIl. o chl'illgCll W. Sattlcl'g. 1/1 Pharm. I. -
Walter, Karl Crallsberg N. Alllalicllstl'. 43/0 Theol. 
-
H. 
Walthel', Fl'z. Xav. Rastatt B. Scbrallilellplatz 2.4/5 JIIl·. I. 
-Wattl, Joh. Bapt. Nictlel'ascllau Br. lVfariclIg. 22/1 lV[lHl. I. H. 
Walz, Mich. Arlll. Schlott B. Lilwellstr. 21/2 Philol. - 11. 
WalltlillgCl', Korb. Eihacll Br. Geol'giauUlIl Thcol. I. n. 
Walldncr, Gg. WCl'nberff 
" 
Löwcnstr. 23b/0 Med. I. n. 




Geo1'giamull Theol. I. U. 
Wassei', Atlolf BllrtenbaclL 
" 
Weinstl'. 6/3 Jllr. - U. Weher, Beruh. Rietlen 
" 
Gcol'giaullJll ThooJ. I. lJ. 
Weber, Theotl. FI'eistadt 
" 
Georgimllllll Thool. I. H. 
W cbcr, Christ. Ottmal'shallsen 
" 
AnglIsteIlstI'. 8b/1 Phs.Mt. 1. -
Web CI', LIIIlw. Freistatlt 
" 
Glockens!l'. 1J/l Philos. I. U. 
W cber, Frz. Paul Landshnt 
" 
EI'zgicssel'oistl'. 4/1 Philos. l. H. 
Weber, Joh. Walachern Schwz. Amaliellstl'. 9/11''''. Calll. I. -
Wcehol', FI·ietll'. Schwiib.GmiintlclI W. Kllildclg. 2/2 Throl. I. 11. 
Wcglllallll, Aut. Allgsbul'g Er, Scutllillgel'tl101'}l 1. .2/2 Philos. I. U, 
WCldlllallll, Jos. Miinchell " AlthallUllCl'cck 20/0 Bcl'O'w. I. U, Weitlncr, Fl'z. Rcgcnsbul'g 
" 
Alllalicllstr, 38/0 PhifOs. I. 1I. 
WCiBl, Ed. Münchcn 
" 
St.Alllllt Vorst. 17/1 JIII'. I. 11. 
W ci maycI', Otto Rogcllsburg Tbcrcsiollstr. 1/0 Jllr. I. U. Weimcr, Wilb, Li lIiburg N. Amaliollsll'. 50/3 Thcol. 1. -
WeingiirtllCl', Joh, N, Altöttillg BI" Piatzi 3/2 JI',. Cm. I. U. 
WCillffal't, Mioh. (terzoll 
" 
Tltel·csienstl'. 8elZ Philos. l. 11. 
Wcinlal't, IglI. Kcmlltcn 
" 
Thercsicllstl'. 5~/2 JlIl'. l. 11. 
W cilllmbel', Alois Rcchtmerillg Tbcatinerstl'. 39/2 TIHlol. I. n. 
" W cinrcich, KaI'! Lalldslmt 
" 
Rcshlcllzstl'. 7/2 JlIr. I. 11. 
Weinl'eich, Ed. Lalldshut . 
" 
Residellzstl'. 7,2 JI\I'. I. 11. 
We~s, Gust. Adolph SchöllCnbcl'g Dachaucl'str. 9/2 JII1'. I. -
W CiS, M al't, Killi 11 gell W. AlIlaliellstr. 22/1 Tltool. 1. 11. 
W ciseIlstein, Joh. Lachcll Br, Tiil'kollstl', 37/3 Thcol. 1. U. 
Weiss, Allg. Miiuchcll Mlttltildellstl'. 1/2 Med. I. II. 
WCiss, Joh. Altendol'f " CltnuJstl'. 28/1 Jr., Gm. I. 11. 
WCiss, Kal'I El'bclltlol'f " Fiil'stellstl'. 8g/2 Philos. I. U. 
Weiss, Joh, Ev. Ried " LÜwcllstl'. 24/2 Philos. I, n. 
W ciss, Thcod. ßCl'atzhausCll " Tbcl'csiclIstl'. 6a/2. JlIl'. - 1I. 
WCiss, Jos. Gutellcck " Kaufiugm'sll'. 18/4 PhiJos, - II. 
WCiss, Lmlw. 
,.
Vctcrilliirstl'. 1/1 Philos. I. 11. Lin(lall 
W cisscl', Heim'. ßralluulI '6. LCl'clumstl', 45/3 Mo(l, I. -
WCissmallll, Rad A, Wiudsheilll Bl', Tiil'kcllstl', 59a/3 JIII'. I. 1I. 
WCithmaulI, FI'Z, X, GiillZblll'g Ott08tl'. 5/1 1'W. Plis. Mt. 1. -
W cixlCl', Frz, Wi~gcnsbach " Tiirkcllstr. 590/3 Thcol. I. U. W cixlgartnel', Gg. " Thel'csicllstr. 21/1 Tltcol. I. U. Tic ellbach 
Wello, Kart Regcllsbllrg " Francnstr. 1 Ol'~ Jll1', I. 11. 




Namen. Heimatlt. Woltnung. Nr. SturZ. Semester. 
Wcuing-IngCl1heim, I, 
V., Karl Miinchcll Br.Ottostr. 6/3 Jllr. 
WcnknH\lIn, Joh. H;almbach " !Thel'eSicustr. 37/4 Mcd. 
WCllnillg, V., Ad. Lalldshnt " Bayers!l'. 2/1 JlIr. 
WClluinger, Villz. I1gstadt "Thcrcsicllstr. 8b/2 Jllr. 
Wenzel, Alb. Volkach " Amalicllstr. 49/'ll'w. JII\'. 
Wenzel, Jos. Obcrubul'g "Lel'ehclIstr. 52/3 Philos. 
~ Werykius, Aitastas. Zaute Gricch. Lanclwe)trstr. 3J1! Med. 
Wcrner, Friedl·. Bai\'euth BI'. Rosellg. 5/2 JlIr. 
Wcrthcimber, Ad. MiiucllCll "Salvatorstr. 11/1 PltiJos. 
WCl'tltcimer, Sigm. MiinchCll " Weinstr. 6/1 Med. 
'VVcsselaoh, Frz. X. Sattelpeilllstein " Kanalstr. 42/3 Ju\'. 
Wessinge\', Aut. Waokerstein "Dnltplatz 15/4 Ju\'. 
Wcstermaycr, Jos. Miillche11. " Fiirstcllfelderstr.l1/2 J\\r. 
Wcsterlllayer, J. B. Aschheim " Obe\'e Anger 14/2 Thcol. 
Wcslermay\" Mich. Ol1'ellstette11 "NelllH\l\sersfl·. 10/2 Jm. 
Westuor, Frz. Hausen " Selldlingerstr. 27/3 PbiJos. 
Widdel', 'Ciis. Miillchcn " Sclunidg. 3/0 JUl'. 
Widmanll, JOI1. Frcisillg " Kascrllstl·. 3/1 Jnr. 
Widmallll, Jak. Reichersdorf "Tiirkenstl'. 421/2 Theo!. 
Widmaull, Emllleran Wellldillg " Dienerst\'. 19/3 Jur. 
Widmalln, Jos. Wemdillg " Bl'iellllel'stl'. 47/0 Jllr. 
Widmallll, A!lolf MiillCllCIl ". KarlspI. 17/8 PltarJII. 
Wiedenhofel', Mich. Neustadt W. N. "Filrbcl'gl'abon 1/3 Jur. 
Wie!lmann, Frz. X. Nenbllr'" a/D. "Ledererg. 4./3 Jur. 
Wiedcmallll, Gg. GilllJlleldillgell "KIl/ldelg. 3/2 Philos. 
Wicgalld, Jos. Passau " Windcmacllerg. 1/1 Philol. 
Wiehll, Heim'. COlltwig "Amalicllstr. 32/0 Philos. 
Wie!and, Adolph Rlteillfrilden Schwz. Amalicllstl·. 57/2 J111'. 
Wies Cl', Fl'Z. Engelsborg BI'. Seudlillgerstl'. 11/1 J11r. 
Wiestha!ol', Frz. Marblll'g Stm. Jägerstr. 4/0 Jllr. 
Wild, Jos. Ettillg 'BI'. Sebastiallspl. 9/8 Tbeo!. 
Wildegger, Mich. Angshllrg " Georgianum Theol. 
Willlclm, Jos. KircllCln'enbaoh" Prannol'str. 1/2 J\1r. 
Willte!JII, Ludw. Augsbllrg "Louisollstr. 10/3 Jur. 
Wilhebn, Otto München " Karlsstr. 3/1 J11r. 
Wilholm, Gg. HolzSIl ,. Friihlingsstr. 9/0 Med. 
Willebralld, Jos. Enmgerloh P. Theresicnstr. 36/3 Jl1r. 
WilIi, Jos. Gcl'lachsbeim B. TJlCresicllstt·. 1/0 Jur. 
Willy, RlId. Mels Schwz. Lerchenstr. ' 1\1/0 Med. 
Wimmer, Llldw. Weilheilll BI'. Herzogspitalstr. 49/2 Jllr. 
Wimmer, Pauills Erdiug " Neue Pferdstr. 5/4 Philos. 
Winke/maulI, Joh. VOllCustl'lIUSS "Amalienstr. 27/0 Pharm. 
Winklcr. Lor. Miinchell " Singstr. 6/0 J11r. 
Winklmair, Igll. Lam "Roclmsbcrg 10/2 Pltilos. 
Willreiter, Frz, Fridol'fing " Westcnriodcl'str.31/2 Jllr. 
Winter, Alb. ObelllH\IlSell "Tiirkenstr. 590/2 Tbeo!. 
Wintel'llaltel', Jak. Pf!ac!t T. Dalllellstiftsg. 9/1 Med. 
Wh·tlt, Jos. Munchcn Br. AClIssere Isarstr. 3/3 Philos. 
Wh·tlt, Gllst. Salllga\1 W. Kanalstr. 1.7J/3 Pharm. 
Wissing, Kar! H/llu' N. Killliginstl" 18/0 Tlteol. 





















































Wolmung. NI', Stl/d, Semester. 
Wittmallu, Joh; Sclllamcrsdorf' Br. Tiil'kcustr. 42/2 'l'ltcol. 
Wittmauu, Mich. ThoulI\iihl 
" 
Amalicustr. :t7/3 Thcol. 
Wittmauu, Jos. Buchhcrg 
" 
Schitl'flcrg. 22/3 Philos. 
Wittmallu, Joh. v. G, Mamcndol'f 
" 
Mal'iclIg. all Philos. 
W oehcl', Max Rcttcnhacll 
" 
Almüicnstl' , 7/0 Phm'm. 
Wodak, Aut. Altötting 
" 
Luitpoldstl', li/O Pharlll. 
W ochr, Kasll. Altheim 
" 
Amalicustr. . 13/2 Mcd, 
Wölßc, Mich. Augsburg 
" 
Pctcrsplatz !Jf3 Thco!. 
Wörlcin, Karl Miinchcll 
" 
LOllitlloldstr. 4/0 Jur. 
Wolf, Dominik. Miinchcll 
" 
NcuhausCl·stl'. 40/0 Mcd, 
Wolf, Karl Miiuchcll 
" 
Weinstr. 11/4 JUl'. 
Wolf, Ludw. WaSSCl'hlll'g 
" 
Utzschncidcl'stl'. 2/3 JIlI'. 
Woll', Sch. Gl'osskütz 
" 
LÜwcllstr. 9/0 Thcol. 
Wolf, Antlr. Bambcrg " SClHllingcl'str. 75/21 Philol. 
Wolf, Jos. Hal'lIlcl'ing O. LOllisclIstr. 10/1 Jur. 
Wolf, Max RCllllcrtshofcll Br. Gcycrstr. 2{2 Philos 
Wiiullcubcl'g, Aug. Stadtbcl'gc Wph. Adalbcl'tstl'. 14/2 Jllr.u,C. 
Wiil'SChiW' WilIl. Niirnbl.'rg BI'. Nymphcllbl'gl·stl'. 7/1 JUl'. 
Wiirth, cruC1' Liohtcllstcig Sclnvz. Rilldcl'markt 7/2 JIU·. 
Wiirz, Joh. Ballt. RCgCIlShlll'g BI'. SClldlillgcl'str. :t7/2 JUI" 
Wurm, Mich. Tirschcm'cuth " Gruftg. li/,~ JIU·. 
Wurlll, E(!. Niirnbel'g 
" 
Kascl'nstr. 4/2 Philos. 
Wurmer, Cül. Garmisch " Kuüdclg. .2/1. Bcr&,w. 
Wurzc1', Allg. Lauiugell Lel'chcnst1', 57/0 Ml' . 
WUl'ze1', Otto Lauingell " LCI'chcnstr, 57/0 Phi/os. 
" 
Z. 
Zacll, Jos. Aitcl'llOfen BI'. Gcorgiauulll Thco!. 
Zacugerlc, Oso. Kcmptcll "Schünreldstr. 7/0 JU1·. 
Zahn, HCl'lII. Aschaffcllhul'g" SOJlbicnstr. 1a/Z l'\Y. Pharlll. 
Zcch, Graf v., Frdt'. ScndUng " Karl58tt.. 20/2 JUI·. 
ZcluHler, Aut. Einsicdcln Sclnvz. Lcrchcnstl'.· 1.2/3 Mcd. 
Zeis, Ant. DcnninO' BI'. NYlllphcnbl'grstr. '1/0 JI11'. 
Zcithnann, Grg. Nü1'dlilrO'()ll Tiirkcllstr. 4211/0 Mod. 
Zcllel', Kad Laning~l "Tiil'kcllStI'. 28/1 JIl1'. 
ZeUner, Jos. Klcillhiil'nbaolL" TÜl'kcllstr. 50a/3 Jl1r. Z " cnctti, Alb. Dillingcll Thcrcsicnstl'. le/O Jm·. 
Zcngc1', l\1ax Jos. Miincliell "AltIlallllltcrcck 6/1 JIII'. 
ZCllgcr, Gust. MiillChcll " Künigillstl'.' 7/0 Philos. 
ZZcngcrlc, Rad Untcl'hingall Thcrcsicnstr. 5/1 Jur. 








































Z~ckcrlllann, Friedl'. Schwcl'ill Mklb. Adalhertsh'; 12/0 Jur. Z~cbland, Adol!lh . Miinchcll BI'. Maxilllilianspl. 22/2 Jur. I. 
ZZ!CgICI" Math. Miinchcll " Ncuhauscrstt·. .43/1 Thcol. I. !eglcr, Fl'z. Lindcut "Löwcnstl·. 2a/3 Jur. I. 
Z!cglcl', Alois Michclfcld "TltcrcsicnstI·. 8h/3 PhI. Mt. I. ~!IlUIICrCI', Hcim .. M. Obcrgiillzburg "GcOl'giallUllt Thcol. I. 
ZUlllllcrer, HeinI'. Fiil'th "Findlingstr. 1/3 Jur. I. 

















































Namen. Heimatle. \ Woltnung. Nro.\ Stllil.\semester. 
Zimmermall, M. Fr. Allmaunshofell BI'. Obel'gal'tenst. 
Zimlllermann, Karl Regensbl1rg "Anger 
Zimmermann, Eug. Hombllrg " Theresicnstr. 
Zimmermanu, Hcrm. Aarau Sclnvz. Amaliellstr. 
Zimlllermann, Jak. Laim BI' Fabrikstr. 
Ziugg, Karl St. Gcorgcn Sohwz Lcrchenstr. 
Zirngibl, Ant. Miihldol'l' BI'. Tiirkenstl'. 
Zistl, Jos. SchiJllllach .. Kalllillgcrstr. 
Zoebele, Leop. Rietzlcrn T. Sendlillgel'str. 
Zoelch, Alois ViIseck BI'. Bayerstl'. ' 
Zoelch, Ludw. ViIseck " Baycrstr. 
ZiJller, Lullw. Zweibriickcn "Amalicllstl'. 
ZocHer, F1'icdr. Rockenhal1sen "Tiirkenstr. 
ZOllikofcr, Theob. st. Gallen Schwz. Fl'iihlingsstr. 
Zott, Emil Hombllrg BI'. Gliickstr. 
Zottmanll, Ludw. Weillgarten "Thel·csienstr. 
Zottmayr, Ludw. Amberg " Elisenstr. 
Zuccal'ini, Fl'iedl'. München " Karlsstl'. 
ZurII, Mal( I\1iinchen " Alte Pferdstl'. 
Zwerger, Ludw. Nel1bnrg a/D. "KiJniginstr. 
lJebersicht. 
Gesammtzahl der Inseribirlen 
Von diesen widmen sich: 
der Theologie . 
" Jurisprudenz . 
" Cameralwissensehaft 
" Medicin (inel. Chirurgie) • 
" Philosophie und Philologie 




Zusammen obige • 
















5/2 Jr., Cm. 
5/3 Jnr. ' 
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Dieselben. 1924. 
